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  :ﻟﺠﺩﺍﻭلﺍ ﻓﻬﺭﺱ
ﺭﻗﻡ  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺠﺩﻭل
 1 0002/0991ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ  31
 2 ﻭﺨﺼﻭﻡ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  ﺃﻨﺼﺎﺭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ  81
 3 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  47
 4 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ  19
 5 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺼﻑ 211
 6 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻴﺕ  211
ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  311
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
 7
 8 ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻭﻟﻰﺍﻷﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  321
 9 ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ 521
 01 ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ 721
 11 ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ 921
 21 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  131
 31 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  231
 41 ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ 331









   :ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻬﺭﺱ
 ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺸﻜل
 1 ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  15
 2 ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  67
 3 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  67
 4 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  77
 5 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻤﺨﻁﻁ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ  87
 6 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻠﻭﻡ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  97
 7 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻜﺭﺍﺜﻠﻭ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ  08
 8 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  48
 9 ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  911












   :ﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﻱ ﺠﺩل ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻌﺩ
 ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ  ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﻷﻥ ﻴﺫﻜﺭ، ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺘﺜﻤﺭ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
 ﻫﺎﺠﺱ ﻭﺃﻥ ﺒﻨﻬﺠﻬﻡ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺼﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻭﺠﻲ ﻭﺍﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
 ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻴﻨﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
 ﻁﹸﺭﺤﺕ ﻭﺍﻥ ﺴﺒﻕ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﻋﺩﻡ( ﺍﻟﻠﹸﻐﺯ) ﻟﻜﻭﻨﻲﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﻴﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻠﻕ ﻭﺁﻤﺎل ﺘﻁﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻨﺴﻤﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ
 ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺩﻭﻥ   ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﻘﺼﺩ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻨﺼﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻅﻬﺭ ﻗﺩ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﻗﻴﺎﻡ( ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻏﺯﻭ) ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
 ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ( ﺍﻷﻭﻟﻰ) ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺤﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ
 ﺕ،ﻴﺍﻟﺴﻭﻓﻴ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ 2 ﺴﻭﻟﺕ ﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺭﺴﻭ، ﺤﻠﻑ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ
 ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺩﻭل ﻭﺩﺨﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻴﻠﺴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺯﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺴﻡ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ
 ﺤﺭﺏ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺨﺎﺭﻁﺔ)  ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺭﺴﻡ ﺒﺩﺀ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ،(ﺸﻨﻐﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ)
 ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺜﻡ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
 ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﺴﻡ ﺃﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻥﺃ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻴﺭﺍﻥ،
 . 4691 ﻋﺎﻡ( ﻟﻭﻟﻬﻥ ﻤﺎﻙ ﻤﺎﺭﺸﺎل)
 ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺙ ( ten retni)ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﻬﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻬﺭﺠﺔ
 ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﺕ ﺒل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺘﺩ ﻟﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻌﻜﺱ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻠﺯﻤﻥ، ﻭﺍﺨﺘﺯﺍل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻭﺘﺭﺍﺜﻪ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
 ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺎﺭﺨﺔ ﺍﻹﺴﺎﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﺨﻼﻓﺎﹰ
 ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻨﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻔﺭﺽ ﻗﺴﺭﻴﺎﹰ  ﺍﺴﺘﻐﻼﻻﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻋﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ،ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل
ﺨﻤﺴﺔ  ﻰﺇﻟﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺁﺨﺭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺘﺭﺍﺜﻪ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻟﺠﻴل  ﺃﻱﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺭﻜﻴﺯﺓ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﺼل ﺭﺍﺒﻊ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻓﺼﻭل ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻭﻓﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻓﺼل ﻋﻥ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 






  :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺼل
  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ
  
 .ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﺩﻴﺩ ﺘﺤ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻭﺽ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻟ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ












  :ﻬﺎﻭﺼﻴﺎﻏﺘ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ، ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻗﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻓﻬﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻴﺠﺩ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ 
ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺭﺸﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ 
ﻋﻤﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺴﻭﻏﻪ ﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﺒﺭ 
ﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺃﻴ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺨﻁﺔ 
ﻭﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺭﺒ
ﺃﻭﻀﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﻴﻡ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ 
ﺒﻁﺭﻕ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻨﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼ
،ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻤﺎ
  :ﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﻓﺭﻭﺽ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﺎﺅل ﺍﻟﻌﺎﻡﺴﺍﻟﺘ
  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ؟ ﺃﺜﺭ ﻤﺎ
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻜﺘﺏ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻤﺩﻯ - 1
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻜﺘﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺩﻯ - 2
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺴﺎﻫﻡ - 3
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
  





   :ﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻟ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﻫﻲ :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ - 4
 ﻋﻤﻘﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻲﺍﺩﻨ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﺘﺘﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﺍ، ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺼﻘﺎﻉ
  . ﺍﺌﺭﺍﻟﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﺜﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﻱ :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ - 5
  . ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﻭ :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺇﺼﻼﺡ - 6
 ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ 3002 ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺜل :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ - 7
  ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻓﻘﺭﺍﺕ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 8
 .ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺸﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 :ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
   :ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ - 1
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ -
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ -
   :ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ - 2
 . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺹ -
  .ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﺎ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ -
 
 





 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻜﺜﻔﺔﻤ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻋﺼﺭﻱ ﺤﻴﻭﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺼﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﻭﺼل ﺃﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺴﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺎﻡﺃ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻥﺇ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ
  .ﺍﻷﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ -
  .ﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼ -
  .ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺇﻴﺠﺎﺩ -
 ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﺌﻴﻬﻟﺍ لﻤﻌﻟ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﻙﻟﺎﻨﻫ ﻥﺎﻜ ﺇﺫﺍ ﺎﻤ ﻥﻋ ﺙﺤﺒﻟﺍ -











  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺔـﻤـﻭﻟـﻌـﺍﻟ
 ﺘﻤﻬﻴﺩ
  ﻤــﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤــﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻐﺔ ﻭ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﻠﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁ
  ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
  





 ،ل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﺼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ
 ،ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ
ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ،ﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺒﺤﺜﺎ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﺼﺼﻨﺎ  ،ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻗﺼﺩ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻷﻭلﻁﻠﺏ ﻤﺍﻟ
  :ﻟﻐﺔ -1
ﻨﺠﺩﻩ ﻤﺸﺘﻘﺎ ﻤﻥ ﺠﺫﺭ ﻻﺘﻴﻨﻲ ﻫﻭ  noitasilabolgﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻫﻭ  ﺇﺫﺍ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  1 .ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﺭﺓ bolg
ﻫﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻁﺎﺒﻊ  noitasilabolgﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ " sretsbeW"ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻭﻴﺴﺘﺭﺯ 
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻌل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ  ،2ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺠﻌل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " atracnE"ﻁﺎﺌﻬﺎ ﺼﺒﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﻨﻘل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺃﻨﻜﺭﺘﺎ ﺇﻋ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﺩﻤﺞ ﻭﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻴل ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻭﻜﺒﺔ، ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺩ noitasilaidnoMﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
  3.ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻔﻅ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ
  ،ﻴﻘﺎل ﻋﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻗﻭﻟﺒﺔ ﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﻴﻥ: ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﻼﺜﻲ ﻤﺯﻴﺩ  -
ﺠﻴﺵ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺭ  ﻭﻫﻭ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺠﻤﻊ ،ﻻ ﻤﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻜﺎﻟ
  .ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻭﻗﻴل ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
ﻓﻭﻋل ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺩﻗﻲ ﺍﻟﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻭﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﻋل ﻴﻔﻌل ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﻤﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻡﻭﺍﺴﺘﺨﺩ
  4 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  .ﺒﺎﻟﻜﻭﻨﻴﺔ noitasilabolgﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﺎﻟﺴﻴﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ 
ﻭﻴﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻜﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺨﻠﻁ ﻤﺤﻤﺩ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﻤﺭﺍﺩﻓﺘﺎﻥ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ 
ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ 
                                                           
 .11p turieB،yrardilnabil،nigiro dlrow fo yra noitciD1
 .916p 8891، egagnal hsilgne eht fo yranoitciD، retsbeW weN2
 .91،ﺹ3102،1ﻁ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺤﻤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺃﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﻏﺭﺒﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ3
 .41،ﺹ3002، 1ﻁ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺍ: ﺍﻟﺭﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ4




ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ " noitazinretseW"
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ -2
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺠﺕ ﻭ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺭﻭﺠﻲ "ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺠﻪ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻬﺎﻫﻭ 
ﺽ ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﺭ"ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ
ﺃﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻱ 1ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ " ﻫﻴﻐﻭﺕ ﺭﻴﺸﺘﺎﺭﺩ"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻱ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺓ 
ﻏﺭﺒﻲ ﺘﻘﻨﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺸﺩ ﻀﺭﺍﻭﺓ ﻭﺸﺭﺍﺴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﺯﻭ 
ﺇﻨﻬﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ  ﻤﻥ ﺃﻱ ﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺸﺌﺕ ﻓﻘل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﺄﻨﺕ ﻀﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻴﺩ 
  .ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
  .ﻟﻠﺩﻭل ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻵﺜﺎﺭ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻌﺩﻯ  ﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺩﻋﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲﻭﺘﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃ
  .ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﺭﺒﻁ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﺸﺎﺒﻙ ﻜﻴﺎﻥ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺘﺭﺒﻁ
 ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل
 ﻜﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻤﺘﻔﺭﺠﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺇﺫ ﻭﺴﻠﻊ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻠﺞ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﻜﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻘﺎﻓﻲﺜ ﻏﺯﻭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻲﻨﺍﻟﺴﻤﺤﺭﺍ ﻜﺄﺤﻤﺩ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ
 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻟﻪ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜل ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
   ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﺘﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﻭ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ
ل ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﻨﻤﻁ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻨﻔﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺇﺤﻼ
  2.ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
                                                           
،ﻤﺠﻠﺔ  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ: ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ 1
 .8002،262ﺍﻟﻭﻋﻲ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
 . 92،ﺹ1002،1ﻁ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ2




 ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺴﺒﻕ ﻭﻤﻤﺎ
  .ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
  ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺩﻯ ﻤﺸﺎﻋﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ-
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺫﻭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ-
  1ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﺘﻰ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ
  ﻋﻤﻘﺎ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﺍ
ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺩﺜﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﻟﻪ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺒﻔﻌل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   
ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ 51ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 
ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ  6681ﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭل ﺨﺩﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻐﺭﺍﻑ ﻋ 4881ﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﻏﺭﻴﻨﺘﺵ ﻋﺎﻡ 
ﻹﺫﺍﻋﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺩﻴﻭ ﻋﺒﺭ ﺴﺕ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ  ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭ 9191ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
         ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  5491ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ 0391ﻋﺎﻡ 
ﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
ﻤﻨﺫ ( ﺍﻟﺠﺎﺕ)ﻜﻤﺎ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،
ﻡ ﻭﺠﺎﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 4791ﻡ ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ6491ﻋﺎﻡ
ﻡ ،ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺀ ﺃﻭل 2791ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻤﻡ ﻡ ﻭﺃﻭل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﺘﻪ1791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻡ ﻭﺃﻭل 6791ﺍﻷﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻭﻕ ﻤﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻋﺎﻡ ﺒﺙ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻜﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
   7991ﻋﺎﻡ ﻡ ﻟﻴﻌﻡ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ7791ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺜﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻴﺎﺭﺍ ﻤﺘﺩﻓﻘﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻴﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻨﺎ ﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭ 
  2.ﺭﻓﻀﻪ
                                                           
 .7،ﺹ8991 ،822ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻘﺒلﺍﻟﻤﺴ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ :ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ1 
 .41ﺹ31ﺹ ،2002،1ﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ:ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎل2 




 ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ،)ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ " ﺭﻭﻻﻨﺩ ﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭ"ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﺎﻏﻪ
ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  (ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ " ﺭﻭﺴﻁﻭ" ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ
  :ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ 5ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  0781ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  81ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻨﺫ ﻕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ-
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  0291ﺍﻟﻰ 0781ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ-
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﺌل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺎﺕ 
ﻭﺘﻡ ( ﺠﻭﺍﺌﺯ ﻨﻭﺒل ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻭﻟﻤﺒﻴﺔ،)ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ  ﻋﺩﺩ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل،
  .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻴﻨﺎﺕ ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺘ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻨﺎﺠل ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ -
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺤﺭﻭﺏ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ
ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ  ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﺕ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ-
  .ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
      ﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺙ ﻫﺒﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﻨﻬﺎﻴ
ﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﺯﺍﺩ 
  1.ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺃﻥ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺃﺩﻯ ﺒﺈﺯﺍﺤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
   ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺎل ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻜﻘﻭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠ
ﺇﻟﻰ  ﻜﺈﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻌﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ
  2.ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﻴﺤﻜﻤﻪ
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻻﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ -1
ﻁﻭﻴل،ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﺫ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ 
ﺇﺫﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻬﺎ  ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻋﻭﻟﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ،
ﻴﺨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﻭﺭ ﺘﺎﺭ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
                                                           
 ،03ﺹ ،8991 ،1ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ: ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ 1
 .23ﺹ
 .55ﺹ ،8991 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻤﺭﻜﺯ ،ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﺓﺍﻟﻘ ﺃﻭﻫﺎﻡ:ﻫﻴﻜل ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ 2




ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺠﻼل ﺃﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﺜل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺒﺘﺄﺜﺭ ﺃﻤﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴ
  .ﻡ 51ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﻭﻥ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻗﺭﻥ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻴﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻘﻭل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻴﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻱ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﺯﻋﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭ ﺘﻭﺤ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ،
ﻭﻏﺯﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻭﺫﺍﻋﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻘﺕ 
  .ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻫﻭ ﻋﺎﻡ ﻤﻔﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﻡ  9891ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻜﺭﻴﻡ ﺒﻘﺭﺍﺩﻭﻨﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭﻻ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺴﻘﻭﻁ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ ﺁﺨﺭ ﻤﻌﻘل ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ  9241
ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  9891ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  1.ﻴﺎﺘﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻨﺘﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ  :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -2
 ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
ﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺒﺭﺍﻟﻴﺔﺍ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺩﻤﺭﺓ 
ﺘﺠﻨﻲ ﻤﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ 
  :ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 .ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻺﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل -
 .ﻟﻸﺼﻠﺢ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻱ ﻟﻼﺼﻁﻔﺎﺀ ﻤﺠﺎﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺘﺨﺎﺫ -
        ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﻡ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘ ﺃﺼﺒﺢ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﺫ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ 
  2.ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ  :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ-3
 ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺩﻋﻭﻡ ﺒ
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﺎﻓﺢ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ 
  ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ،( ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
  .ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ ﺘﺘﻤﺜل 
                                                           
 .55- 35ﺹ ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ :ﻏﺭﺒﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ1 
 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ 2
 .003، ﺹ8991 ،1ﻁ




 .ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺘﻀﺎﺅل -
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ -
 .ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﺎﺱ
 ﻟﺫﻟﻙ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ -
ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺎﺕ
  :0002-0991ﻴﻤﺜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ (: 1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ٪)ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ 
 0002ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﺎﻡ  0991ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﺎﻡ 
 73 23ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
 32 92ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 22 32ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 81 61 ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻴﻤﻠﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ -
 1.ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻫﻲ ﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ: ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ-4
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺫﺍﺕ ﺘﺤﺼﻰ ﻻ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺤﻠﺕ ﻭﻗﺩ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺃﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺤﺴﺏ
 ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﺒﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺸﻲﺀ ﻟﻜل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻥﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺘﺸﻜﻴل ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺎ ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺃﻥ
 ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻭﺘﻨﺒﺜﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺭﺡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﺙ ﻻ ﻜﻭﻜﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ
  2.ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  
                                                           
 .031ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ :ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ1 
 ﻓﺎﻀل :، ﺘﺭﺠﻤﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺃﻡ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺒﻭﻟﻲ ﻭﺠﻭﻥ ﺠﻲ، ﻟﺘﺸﺭ ﻓﺭﺍﻨﻙ2
 .001، ﺹ 99ﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺘﻜﺭ، ﻤﺭﻜﺯ




  :ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺭﺃﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻨﺫ  :ﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺠﺘﻤ-1
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻤﺭ ﺒﺘﺤﻭل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
        ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ 
ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺘﻌﺩﻯ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤل، 
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻭﻥ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ -2
ﻤﺠﺘﻤﻊ “ﻨﺼﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻗﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﺜل ﺃ
ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺒﺭﺯﻭﻥ ﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ “  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ... ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ  "ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ"ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  "ﺇﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ"ﺃﻭ ﻨﺸﻭﺀ  ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،
  1.ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ “ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ “ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺜل 
ﺤﻴﺙ ﻋﻤﻠﺕ   ،ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﺍﻷﻤﺭﻜﺔ -3
ﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﻨﻐﺭﺍﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻓﻔﻲ ﻜ
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻀﺤﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻘل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ “ ﺍﻷﻤﺭﻜﺔ “ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ 
    ﻴﺤﻭل ﺒﺫﺒﺫﺒﺎﺘﻪ ﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺃﺫﻯ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺱ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻴﻤﻀﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻭ ﻜﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻋﺯﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍ
ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ، ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ  ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺒل ﺘﻤﺜﺎل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﻴﻥ ﺒﻬﺠﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺴﻴﺜﺒﺕ  ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻓﺴﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﺭﻩ
 ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻭﺘﺫﻭﻴﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭﻫ
  .2ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭﻜﺔ
ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ  :ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ-4
ﻭﻫﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ “ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ“ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺄﻨﻪ  ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ،
ﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺒ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻨﺎ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺎ
ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﻤﺫﺒﺫﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺔ “ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ“ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻤﺴﺎﺌل
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺜﻭﺍﺒﺕ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ،
ﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌ
  .ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩل ﻭﻨﻘﺎﺵ ﻫﺎﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ : ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ -5
ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻷﻤﺴﺅﻭل ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ ﻓﻭﻜﻭﻴﺎﻤﺎ ﻭﻫﻭ
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺯﻭﺍل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﺸﻴﺭﺍ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭﻟﻪ، ﺘﺤﺭﺭﺕ ﻤﻥ 
ﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺃﻋﻤﻕ ﺍ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ-6
ﻴﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﺭﺤﺒﻭﻥ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ  ﻴﻌﺘﻘﺩﻩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ، 
ﻗﺒل ﻭ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
  .ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺘﻤﺜﻼﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -7
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﺄﻨﺼﺎﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﻜﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ، ﺘﻬﻤل 
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﻥ  ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل
ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ  ﺌﻭﺍﻨﺸﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
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  :ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   :ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻫﺎ  ﺘﺘﻌﺩﺩ :ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ-1
ﺒﺘﺤﻔﻅ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻜﺎﺩﻭﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،ﻜﺫﻟﻙ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺴﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫ 
ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯﻴﻴﻥ ﻓﻲ “ﻏﻴﺩﻨﺯ“ﻭ“ﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭﻥ“ﻴﺭﺘﻜﺯ 
ﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻅﺭﻴﺔ “ﻭﻭﺘﺭﺯ“ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﺩﻋﻰ . ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ “ﺃﻭﻫﻤﻲ“ﺇﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﺎﻴﻥ ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﻴﺭﻯ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒل ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺇﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻭ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ 
ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺂﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻋﺎﻤل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺩﻟﺕ  ﻋﻠﻰ“ﺃﻭﻫﻤﻲ“
  .ﻡ9891ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺴﻨﺔ  ﺔﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴ
ﺔ ﻨﺨﺒﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻭﻥ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻥ ﻭﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﺤﺩﺜ
ﺒﺎﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺃﻭل ﺤﻀﺎﺭﺓ  ﻲﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺌل ﺴﺘﺭﺘﻭﺭﻭ ﺒﺄﻥ 1ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺴﺘﺜﻨﻴﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﺠﺎﺏ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﻗﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺘﻘﻠﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ 
  . 2ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺴﺘﺜﻨﻴﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻬﻭ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻬﺎ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻨﻪ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺇﻨ
ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺨﺘﺭﻕ  ﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻔﻀل ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻭ . ﺒﺄﺒﺼﺎﺭﻨﺎ ﻭﺃﺴﻤﺎﻋﻨﺎ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻨﺎ ﻜل ﺴﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻴﻠﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
ﺴﻊ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ،ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺩ ﻥ ﻓﻲ ﻭﻵﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭ ﺍ
     ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺠﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﺭﺨﺼﻬﺎ ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻭﺃﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻙ 
  . 3ﻭ ﺍﻟﻜل ﻴﺴﻌﻰ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
      ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ )ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ “ﺍﺴﺘﺠﺯل“ﻴﺭﻯ  :ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ/2
ﻭﻫﻲ  ﻱﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻗﻁﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻬﺩﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ (ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ .ﻡ8991ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﺒﺩﻻ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺩﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
                                                           
 .64ﺹ-54،ﺹ3102، ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺎﻟﻡ.  ﻤﻨﺘﺎﻕ ﺴﻌﻴﺩ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﺕ: ﻤﻭﺭﺍﻱ ﻭﺭﻭﻴﻙ1
 .03،ﻟﻴﺒﻴﺎ،ﺹ ،ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻷﻨﺼﺎﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺒﻭﺩﺒﻭﺱ ﺭﺠﺏ2
 .66- 56ﺹ ،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ: ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ3




ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل  ﻯﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ
  . ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻭﻟﹼﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺩﻭل ﻏﻨﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻲ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﻔﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
  .1ﺘﺤﺎﻭل ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺭﺩﻩ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﻤﻭﺭﺙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤ
“ ﺒﻭل ﻤﺎﺭﻱ ﻜﻭﺘﻭ“ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺭﻯ  2ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ
   ﻋﻨﺩ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ  ﻭﺫﺍﻟﻙﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺭﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، 
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭ 
   ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل << ﻤﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟ>> ﻜﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻭﻥ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﻅﻬﻭﺭ 
ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ >>ﻫﻭ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﺎﺏ 
ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﺼﻤﻴﻡ  ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻬﹺﺩ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﺎ
  .                                 3ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﺏ ﻟﻠﻐﺎﻟﺏﺘﺒﻌ ﻱﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺴﻊ ﻏﺭﻀﻪ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ 
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ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﻤﻕ ﻭﺘﻐﻴﺭﻩ ﻭﻓﻕ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻭﻥ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ 
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺘﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻓﻴﺎ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻻﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭﺠﻐﺭ
ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺂﻜل ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺭﺩﻭﺩﺍ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ     ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
“ ﺙﻗﺩ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﺤﺩ( ﻤﺤﻠﻲ/ ﻋﺎﻟﻤﻲ ( )ﺨﺎﺭﺠﻲ/ﺩﺍﺨﻠﻲ()ﻗﻭﻤﻲ  / ﺩﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜل 
  .ﻫﻭ ﻤﺤﻠﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ“ ﺭﻭﺴﻨﻭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ  
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜﻼ، ﻨﺭﻯ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
   .ﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ 
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ﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺘﺨﻁﻰ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻜﻴﻭﻫﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺤﺎﺠﺯ ﺃﻗل ]ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻴﻘﻭل 
  1.ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﺭﺩﺍﹰ ﻤﺴﺎﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓﹲ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
  ﻴﻠﺨﺹ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻭ ﺨﺼﻭﻡ ﻭ ﻤﺤﺎﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  :(2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﺤﺎﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
 ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ 
ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺨ
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻜﺎﻤﺔ 
 ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﺃﻗل ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ 
ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ  ﺎﺍﺭﺘﺒﺎﻁ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ 
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﺎ  «ﻋﻭﻟﻤﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ»
 ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ 
، ﺔ، ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ 
 ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ  «ﺤﺩﻴﺜﺔ»ﻗﻭﺍﺕ ﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴ
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ  ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺘﻭﺍﺯﻥ 
 ﺍﻟﺴﻭﻕ
 -ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ-ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ 
ﻤﻌﺯﺯﺓ، ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
 ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺃﻜﺒﺭ 
/ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ 
ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻥ 
 ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻭﻀﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
 ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﺃﺴﻭﺍﻕ  ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﻭ
 ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ
ﺘﺩﻭﻴل  –ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ 
 ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻨﺎﻗﺼﺔ 
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  -ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﻌﻴﺩ ﻗﻴﺎﺱ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
ﻤﺘﺂﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ 
 ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻤﻌﺯﺭﺓ ﻭ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ 
 ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﻜﺎﻤﺔ ﻤﺤﻭﻟﺔ 
 ﻭﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺤﻀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻨﺨﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺎﺒﺭﺓ 
ﻟﻠﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 
 ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ 
ﺇﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ 
ﺼﺭﺍﻉ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺭﺩﻭﺩ ﺠﺒﻬﺎﺕ 
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل 
 ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ _ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ 
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل 
 ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﺨﻠﻕ 
ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
 ﻟﺘﺩﻴﺭ ﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
 .ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  
                                                           
 .94ﺹ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ: ﻤﻭﺭﺍﻱ ﻭﺭﻭﻴﻙ1




  :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
. ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ  :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ/1
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ »ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ . ﺒﺭ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻫﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻴﻌﺘ
ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻟﺘﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ   «ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ  ﻫﻲ( ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﻤﻭﺤﺩﺓ ، ﻴﺩﺨل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻪ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭ ﺘﺘﺴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺘﺯﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺘﹶِﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ 
  .ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ  ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺭﺯﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ... ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻫﻲ ﺩﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ [ ﺒﻲ ، ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭ]ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
           ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ] ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
  1.[ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ  ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ /2
ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ 
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴ. ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ]ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﺘ
ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ [ …ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ]  ﻪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ .[ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ
ﻓﻲ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ  ، ﺇﺫ ﻅﻬﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ 
  :ﻭﻓﻕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺃﺜﻴﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ
  .ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺭﻤﺘﻪ •
  .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ •
ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  •
ﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ 
                                                           
 .62ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ:ﻏﺭﺒﻲ ﺎﺭﻋﻤ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ1




ﻜﻭﺒﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻥ ]ﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗ
  1.ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ[ …
ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  :ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ (3
             ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻨﺘﺎﺝ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
    ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻭﺴﻜﻥ ﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻭﺸﺭﺍﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻁﻘﻭﺱ ﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﺠﻤل  2ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺴﻌﻰ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ 
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ 
      ﻌﺎﻓﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﻁﻤﺱ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻀ
ﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻤﻔﺴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ 
ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﺤﺕ 
 ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ 3ﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺤﺴﻥ ﺨﻀﻴﺭﻱﻏﻁﺎﺀ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺨﺴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﻀﻐﻁ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل  ﺜﻼﺙ
ﻐﺭﺒﻴﺔ             ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻼﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﺩﻩ ﻟﻌﺩﻡ 
ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻡ  ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺒﺭﻭﺯ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ  ﻰﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻋﻠﻰ  ﺘﺴﺎﻋﺩ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻓﺄﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ  
ﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺠﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭ
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻴﺼﻔﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻭﻟﻤﺔ 
ﺇﻨﻨﺎ ﺒﻭﺴﻁ ﻤﺨﺎﺽ ﻁﻭﻴل ﻭ ﺸﺎﻕ :"ﻤﺘﻭﺤﺸﺔ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻨﺎﺩﻱ ﺭﻭﻤﺎ ﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﻜﻴﻨﻎ ﻗﺎﺌﻼ
 4"ﻥ ﻨﺘﻜﻬﻥ  ﺍﻵﻥ ﺒﻬﻴﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻼﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻭﻟﻡ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ﺕﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍ
  5.ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ 
  . ﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠ
                                                           
 .92-82ﺹ  ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ :ﻏﺭﺒﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ1
 .53-43ﺹ ﺹ ،7002ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،  ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻤﻴﺭ2
 .62، ﺹ0002، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴل ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﻼﺩﻭﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ: ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ3
 ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻟﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﺦ: ﺸﻭﻤﺎﻥ ﺭﻭﻟﺩﻭﻫﺎ ﻤﺎﺭﺘﻴﻥ ﻫﺎﻨﺱ4
 .31، ﺹ8991ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،  ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
 .03ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ: ﻏﺭﺒﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ5




  .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ •
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻓﺘﻌﺎﻨﻲ ﺩﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺫﻟﻙ •
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ >>ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، % 15ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻓﺭﻨﻙ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﻓﻠﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ   ﺘﺼ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺫﻭﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﹸﺜﺎﺭ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ
   .ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ•
  .ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ •
  .«ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ»ﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﻁﻥ، ﻭﺇﺤﻼل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺘﺤﻁ•
ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺎﻭل ﻓﺭﺽ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﻟ
ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل << ﻓﻬﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺒﺼﺭﻴﺔ >> ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، 
  . ﻨﻤﻁﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
     1ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ »ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (4
ﺍﻟﻤﻬﻤﻭﻡ ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ  «ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺃ
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ 
ﺤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﻟﻴﺴﺕ ﻤ>> ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﻀﻲ 
ﺒﻘﻁﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻜﻭﻨﻲ ﺸﺎﻤل، ﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻌﻼ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ 
  ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻭﺯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭ ﺘ
       ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ .ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ 
  .ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﺘﺤﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ،ﻓﺎﺘﺴﺎﻉ ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺃﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺫﺭﻱ ﻜﻠﻬﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ 
  .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﺍﻻﻴﺩﺯ"ﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﻌﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻤﺭﺽﺈﻜﺫﻟﻙ ﻓ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺴﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ  04ﻓﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،
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ﻭﺍﻟﺭﻗﻥ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ  1202ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺱ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ
ﺼﺒﺤﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﻤﺼﻴﺭ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ
ﻤﻥ % 12ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺈﻁﻼﻕ % 4ﺃ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﻡ.ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭ
  .ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  :ﻭﺘﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ_ 
  1.ﻟﻤﻲﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎ_ 
  .ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ_ 
 ﺎﺘﻨﺒﺄ ﺒﻬﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ"ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ( 5
ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻓﻊ  ﻜﻭﺼﻑ ﻤﻘﺒل ﻟﻠﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل،" ﻤﺎﻜﻠﻭﻫﺎﻥ"
ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺠﻌل ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﺭ "ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ"ﺸﻌﺎﺭ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ  :ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-
ﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻑ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻜﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺭﻭﻴﺘﺭ  ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺱ)ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل 
  ...(ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ،ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺘﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ-
ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ  ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﺎﺴﺏ ﻭﺨﻁ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﺭﻗﻤﻲ: ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ-
ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻘﺱ،ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺇﻗﻼﻉ )ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ 
  ...( ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ
  .ﻭﺘﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﻁ،ﺃﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺠﻤﻊ ﻫﻭﻫﺩﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ -
  .ﻫﺎ ﻤﺤﺘﻭﺍ
  .ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻡ، ﺃﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ-
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  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ-
ﻷﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ  ،ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ )ﻟﻴﻭﻡ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ...(ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
  1.ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
  :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﺘﺎﺡ  ﻫﻭ ﻤﺎﺃ ﻓﺄﺨﻀﻌﺕ ﻜل .ﻡ.ﺌل ﻟﻨﺸﺭ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎ  
ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺃﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
  :ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻫﺫﻩ ﻭﻟﺘﺠﺎﻭﺯ  9291ﺃ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ.ﻡ.ﻋﺭﻓﺕ ﻭ:ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ-1
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻟﺴﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺤل 
ﻭﻫﻭ  ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻋﺼﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
  2ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺸﻌﺎ ﻭﻤﻜﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻨﻬﺎ
  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ-
  ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ-
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ  ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻴﺠﻨﻭﺍ ﺍﻟﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻭ ﺍلﺇﻁﻼﻕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭ-
  .ﻋﻭﺍﺌﻕ
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ-
ﺃ .ﻡ.ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺩﻋﺕ ﻗﺭﻴﺤﺘﻪ ﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺄﻥ ﻭ( namwoB.haiasI)ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺴﻴﺎﻩ ﺒﻭﻤﺎﻥ 
ﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ
  .ﺃ.ﻡ.ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭ" ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ"ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ 
                                                           
 .53ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ :ﻏﺭﺒﻲ ﺭﻋﻤﺎ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ1
 .801ﺹ-201،ﺹ9991ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻨﺫﺭ :ﺯﻟﻭﻡ ﻴﺤﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﻋﺒﺩ2




ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  32ﻭﻻ ﺘﻐﻔل ﻋﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ،
  1.ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﻜﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺝﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ : ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ  لﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻁﻭﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ .ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ ﺴﻭﻗﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﺎﻟﻨﻤﻭ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺠﺎﺡ 
ﺘﺴﻌﻰ ﻜﺫﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﺭﻙ -
  .ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺃﺠﺭﻩ  ﺃ.ﻡ.ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻤﺜﻼ ﻋﺎﻤل ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺎﻴﻙ ﺒﺎﻟﻭ لﺒﺄﻗ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ-
  .ﺎﺃﻨﺩ ﻭﻨﺴﻴﺃﻀﻌﺎﻓﺎ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻱ ﻨﺎﻴﻙ ﺒﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺃﻭ 
 ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎﻟﺩﺯ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ،:ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻨﺫﻜﺭ 
ﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻟﻴﺩ ﻓﻭﻟﺴﻔﺎﻏﻥ،
 .2ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻀﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ "ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭل :ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ-2
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل  7491ﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺴﻨﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﺕ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻗﻭﺍﻨ ،"ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ
ﻟﻜﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﺴﺘﻐﻠﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ،
ﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  4791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ03ﻭﻓﻲ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
  :ﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﺒﻜﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭ ﺒـﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻘ
  (7491ﺍﻟﺠﺎﺕ)ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -
  .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ-
 ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ421ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻗﻌﺕ  4991ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﻟﻘﺩ ﺭﻭﺝ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ
  .3ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺸﻤل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﻕ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺠﻨﻲ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻻ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ  ﺇﻻ
  .ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒ
                                                           
 .813ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ :ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ1
 .17ﺹ ،2002ﺍﻟﺠﻤل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻭﺩﻭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ، ﺘﺭﺠﻤﺔﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ: ﺒﻙ ﺃﻭﻟﺭﻴﺵ2
 .57،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ: ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﻴﻥﺍﻟﺩ ﻜﻤﺎل3




ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﻁﻐﻴﺎﻥ  ﻟﻘﺩ ﻅﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﺇﻋﻼﻡ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ -3
ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﺎﻷﻫﻡ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ  1ﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍ
ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ،ﻭﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻜﻤﺎ 
        ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .2ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟ
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ  ﻩﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ 
ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻓﻲ 
ﻟﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺘﺎﻫﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﺎ" ﻨﺒﻴل ﻋﻠﻲ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل 
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺼﺎﺭﺘﺎ ﺘﺘﺒﺎﺩﻻﻥ ﻤﻭﻗﻌﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ـﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻤﻀﻰ ﺃﺴﻠﺤﺘﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺴﺎﺤﺔ ﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺒﻴل  ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ
ﺒﺄﺴﺭﻩ ،ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ  ﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﺨﺫﺓ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺂل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﺓ 
ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﻭﺤﺘﻤﺎ ﺴﺘﺘﻐﻴﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻔﺭﺯ ﻭﻀﻌﺎ 
ﺇﺫ ﻴﺴﻠﺏ  ﻓﻬﻲ ﺍﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ
 ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻻﺴﻭﻯ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﺩ ﺃﻤﺎﻤﻪ،
ﻤﻥ  ﻪﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﺤل ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﺒﺴﻭﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪ 
  3.ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ : ﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺸ-4
ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﻭﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻜﺭﺓ 
ﻏﺭﺒﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺸﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷﻗﺼﻰ ﺠﻨﻭﺒﻬﺎ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻰﻷﻗﺼ
ﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘ
ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﻅﻡ ﺇﺒﺩﺍﻉ  ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
ﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻭ ﺒﺸﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ،
ﻓﻘﺩ ﻷﻤﻨﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺫﻫل ،ﺤﻕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ،
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻨﺭﻯ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، 4ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﺴﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺴﺒﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻴﺘﺭ ﻭﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻜﺎﻟﻔﺎ
ﻓﻬﻲ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻋﻭﻟﻤﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ،
                                                           
 .053، ﺹ 1002، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،562ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﺩﺩ ﻋﺎﻟﻡ ، ﺴﻠﺴﻠﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻋﻠﻲ ﻨﺒﻴل1
 .353ﺹ: ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ2
 .363ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ: ﻋﻠﻲ ﻨﺒﻴل3
 .303، ﺹ0102ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﻌﻴﻡ4




ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺎﻗﻑ  ﺙﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﺤﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
  1.ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ،ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﻭﻗﻪ ﻫﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻫﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ % 89
  2.ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻨﺒﺜﺎﻗﻬﺎ ﻭﻗﺒل   
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
   :ﻨﻭﺠﺯ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ/ 1
  ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل-
  ﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ-
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ -
  3.ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﺎﻜﻭﺏ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺠ
  4:ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ-
  .ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ-
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ-
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﻏﻭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ-
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ
                                                           
 ، ﺍﻷﺭﺩﻥ3، ﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭ ،ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل-ﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ- ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ– ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺒﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ1
 .17، ﺹ2002
 .303ﺹ .ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ:ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﻌﻴﻡ2
 ،1002، ﻲﻅﺒ ﺃﺒﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﻋﻠﻲ ﻨﺎﻴﻑ ﻋﺒﻴﺩ3
 .41ﺹ- 11ﺹ
 .461،ﺹ1002ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺘﺭﺠﻤﺔ:  ﺍﻟﻴﻭﻁﻭﺒﻴﺎ  ﻨﻬﺎﻴﺔ: ﺭﺍﺴل ﺠﺎﻜﻭﺏ4




ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺒﺄﻗل  -ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ-ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺸﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺭﺩ -
  .ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﻏﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺓﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩ
  :ﺘﻬﺩﻑ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ/ 2
ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ -
  ﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل -
  .ﺎﻟﻤﻴﺔﻜﻘﻭﻯ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌ
  .ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺘﻘﺘل ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ-
   ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﺍ :ﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﻭ 
  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻓﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺒل ﺘﺤﺎﻭل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
  1.ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺔﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺤﺘﻰ ﻴﻨﺸﻐﻠﻭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﻨﺴﻭﺍ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ 
  :ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻜﻭﻥﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ : ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ/ 3
  ﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓﻨﻬﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟ-
  ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻁﻤﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ-
  ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ -
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺴﺦ ﻭﺍﻻﻨﺤﻼل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ -
  2ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  3.ﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻤﺠﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴ-
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﻋﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﻫﻤﻭﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ -
                                                           
 .72، ﺹ3991 ﻟﻨﺩﻥ، ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻨﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻥ: ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ1
 .72ﺹ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ2
 .701ﺹ ،2002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺤﺎﻤﺩ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ: ﻨﻭﺭﻱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ3




ﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ  ﺃﺠﻴﺎل ﻴﻨﺸﺄﺇﺸﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ -
ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ  ﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻋﺎﻴﺘﻬﺎﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘ
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﺩ : ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ/ 4
   :ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
  1.ﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ-
ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻨﻌﺘﻪ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﺎ ﺍﻨﺯل ﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻤﺭﺓ ﻨﺴﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻭﻤﺭﺓ  -
 ﻭﺠل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ، ﻴﻭﺠﺩ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،
ﺨﻴﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﷲ ﻋﺯ  ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻰ
  2.﴾ ∪⊆∩ ãtàÏ ŠΟ5 zä =è,@ 9s èy?n ’4 ρu)ÎΡ7¯y ﴿:ﻭﺠل ﺒﻌﺩ ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ 
ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻐﺯﻭ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ  ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻓﺒﺩﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺸﻬﺭ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﻬﺭ ﻤﺘﻌﺔ ﻭﺸﻬﺭ ﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ 
  3.ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
  :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ/5
ﻤﻥ  ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ -
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ( ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ، ﺍﻷﺨﻼﻕ)ﻜل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ 
  .ﻴﺼﺒﺢ ﺃﺴﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼ -
ﻴﻭل ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ ﻭﺨﺩﺵ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻤﻊ ﺍﻟﻤ
  4.ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﺓ 
ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ  -
ﻭﺘﺎﻤﻴﻥ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻭﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  .ﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻜﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎ
                                                           
 .04ﺹ-63،ﺹ2002ﺒﻐﺩﺍﺩ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﺜﺭ :ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ ﺠﻼل1
 .4ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ 2
 .272ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ :ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ 3
،           1002ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ: ﻋﺎﺭﻑ ﻭﻨﺼﺭ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ4
 .37- 17ﺹ ﺹ




ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻓﻲ ﻋﻘﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻜﻤﺎ  -
ﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ 
  .ﺃ.ﻡ.ﻭ
ﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﻭﻫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔ -
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺨﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ( ﺍﻟﻁﺏ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)

















                                                           
 .304ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ :ﻤﺎﺭﺘﻥ ﺸﻭﻤﺎﻥ، ﻫﺎﻨﺱ، ﺒﻴﺘﺭ1




  :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻟﻪ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻨﻤﻁ  :ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ  ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺭﻗﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ 
ﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺩﺨﻴﻠﺔ ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻴﺎ 
ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻌﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ  ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ
  .ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
   :ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻓﻲ  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  -
ﺜﻘﻔﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻱ :"ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ" ﺜﻘﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻫﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ"ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
  "ﺤﺫﻓﺘﻪ
ﺜﻘﻑ ﻴﺜﻘﻑ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻱ " ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ "ﻓﺭﻴﺩ ﻭﺠﺩﻱ"ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﻴﻑ ﻫﻭ  ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺫﻕ، :ﻭﺜﻘﻔﻪ ﻴﺜﻘﻔﻪ ﺜﻘﻔﺎ ﻓﻁﻥ ﻭﺤﺫﻕ ﻭﺜﻘﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﺴﺭﻉ ﺃﺨﺫﻩ،
  1."ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﺍﻟﻔﻁﻥ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ  rutluc ﺘﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ erutlucﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
 61ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ  31ﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺜﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻷ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﻘل ﻭﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ
ﺇﻻ ﺩﻭﺭ ﻗﻠﻴل  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 81ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻓﻼﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
  2.8171ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ " ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻼﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ"ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻟﺘﺸﻴﺭ ﻤﻥ 
           ﻟﻙ ﺍﻟﻜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺫ" ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ"ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ،
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،" ﺭﺍﻟﻑ ﻟﻴﻨﺘﻭﻥ"ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ " ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ ﺘﺎﻟﻜﻭﺕ"ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ  ﻠﺒﺸﺭ ،ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ،ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻟ
ﻭﻓﻲ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ
ﺃﻱ ﺃﻥ  3ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻀﻠﻪ 
                                                           
 .91ﺹ ،0002 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ: ﻨﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ1
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻨﻴﺭ :ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ :ﻜﻭﺵ ﺩﻨﻴﺱ 2
 .71، ﺹ7002ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
 .71، ﺹ6002ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ،ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﺎﻋل :ﻟﺒﻠﻪ ﻋﻠﻲ3




ﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﻹﻴﺱ ﻭ ﺍﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻁﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﺎﺴ
  .ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻟﻬﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﺎﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻱ ﻓ
ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻱ ﻨﺴﻕ ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﻭ 
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺤﻭل ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻁل ﻓﻴﻪ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻼﺸﻲ ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﻤﺠﺯﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ( ﻤﺴﺎﺌل ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺯﺌﻴﺔ)ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺯﺌﺔ 
  1. ﺼﻼﺕ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ
" ﻓﻴﻠﻭ ﺠﺎﻜﺱ،"ﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﻬﻡ : ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺸﻤل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺠﺫﻭﺭ  ﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺴﺔﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻨﻅﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴ
ﻫﻲ ﺇﻻ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺠﺭﻯ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﻴﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ . ﻲﺃﻨﺜﺭ ﻭﺒﻭﻟﻭﺠﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ 
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺤﺭﻜﺎ 
"             ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ "ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻘﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ  ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،
   " ﺒﻨﻴﺔ"ﻠﻔﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺜﺎﻗﻑ ﻴﺠﺭﻱ ﻨﻘﻠﻬﺎ  ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ.ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺘﺩﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻘﺎﻓﺘﻙ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺍﻀﻤﺤﻠﺕ ﻭﺘﻼﺸﺕ 
ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﻫﻲ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻙ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ
ﺘﺴﻌﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻟﻔﺭﺽ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ
ﻭﻟﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ 
ﺎ ﻭﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻔﻌل ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻭﻟﻬ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻤﺴﻭﻥ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺤﻭ ﺸﻜل ﻏﺭﺒﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤ
  ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﺍﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
   :ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻫﻲ
                                                           
 .311-211ﺹ ،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ:ﻜﻭﺵ ﺩﻨﻴﺱ1




  .ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺎﺱ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻤﺜﻴل  (1
   .ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ (2
  .ﻅﻬﻭﺭ ﻻ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻪ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ (3
  .ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (4
  .ل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩ (5
  .2ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺡ ﻉ  (6
  .ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  (7
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺒﻭﺩﺭﺒﺎﺭ .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ 
  1.ﺘﻤﻴﺯ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ SADIDAKIN
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺔ ﻤﺎ ﺇﻻ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺜﺭ ﺃﻤﺔ 
ﻭﺘﺘﺨﺒﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻬﻘﺭ ﺇﻻ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ 
ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻀﺎﺭﺒﺔ ﻟﺼﻤﻴﻡ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ   2ﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻋﺜﺭﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎﻟ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻬﺠﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﻭﻴﻀﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻗﻭﻴﻡ 
ﺎ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ،ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻭﻜﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺒﻘﻭﺘﻬ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻪ ﻭﻴﺒﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﻜﻭﻨﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﻭﺴﺎﺕ ،ﺇﺫ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﻪ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺘﺯﺍ ﻭﺍﻟﻜﻭﻻ ﻭﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺄﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺃﺴﺭﻱ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
،ﺇﺫ ﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ( ﺀ ﻟﻶﺒﺎﺀﺍﻵﺒﺎﺀ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎ)ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍل ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻁﻭﺭ 
ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻬﻤﺵ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﺨﺴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻜﺄﻤﺔ ﻭﻜﻴﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
  3.ﻘﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔﺤﻀﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺤ
                                                           
 .692-362ﺹ. ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ: ﻤﻭﺭﻱ ﻭﺭﻭﻴﻙ1
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱ2
 .5،ﺹ 0002ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 
 ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻔﻭﻅ3
 .601،ﺹ0002




  :ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻓﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
ﻷﻗل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ " ﺃﻟﻔﻴﻥ ﺘﻭﻓﻠﺭ"ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ 
  1.ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺭﺍﻜﺯ ﻤ ﺀﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﻓﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻠﺒﻌﺽ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻔﻼ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺜﺭﻱ ﻻ
ﺘﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﺭﺩﻩ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻡ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ؛ 2ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻼ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻼ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻼ ﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺒﻴﺔ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭ
ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﺎﺸﻭﺍ ﻤﻊ 
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﺒﻼﺩﻩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ
  :ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺔﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل  -
ﺔ، ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻋﻤﻴﻘ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ،
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻘﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻟﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﺒﺜﺕ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻴﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻴﺴﺘ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،
   3 .ﺽﺍﻷﺭ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺞﻟﻨﺘﺎﺌﺍﻭﺜﺎﻨﻴﺎ  -
  .ﺃﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﺏ  -
ﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘل ﻭﺍﻟ
 .   ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
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ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻘﺩ  -
  .ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺫﺍ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻷﻥ 
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻴﺘﻬﺎ ﺃﻋﻁﺘﻙ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻨﺠﺩ 
  1.ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ
  :ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ :ﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎ
ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ 
ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀﻩ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ  ﺘﻰ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﻪ،ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺤ
ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻀﻤﻨﺎ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻊ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻜل 
ﻤﺴﺎﺭ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻱ ﺭﺒﻁ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻬﺎﺌل 
ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺘﻁﻭﻴﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻪ 
ﺭ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭ
  2:ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻭﻫﻲ
ﺒﻪ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  ﺩﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻴﻘﺼﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل  - 1
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺴﻊ 
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل - 2
ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺎ ،ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍ
  .ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺅﻫﻼﺘﻪ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﺭﺯﻫﺎ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ  - 3
ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭ ﻭﻨﺼﻘﻠﻬﺎ،
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ :ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻬﻡ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ - 4
  ﻴﺘﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻟﻔﻬﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﻡ ﻭﻗﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻤﺴﺎﺤﺔ ﺭﺅ
                                                           
 .624-224ﺹ ﺹ ،2002ﻤﺼﺭ ﻤﺼﺭ، ﻨﻬﻀﺔ ،2ﻁ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ: ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ1
 .835-635ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ2




ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺨﻠﻕ ﺭﻭﺤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﻜﻴﺔ،ﺇﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻨﺎ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻨﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻭﺭﺅﺍﻫﻡ 
  .ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺘﺘﻴﺢ ﺒﻴﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺩﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺘﻠﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺫ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻷﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﺤﻴﺙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺩﻴﻼ 
 ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻜﻔﺎﺀ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻟﺴﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺼﻨﻌﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒل ﻟﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ
  :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻴﻥﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ  
ﺭﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻓ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﻤﻴﻼﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻱ، 
ﺘﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
ﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻤﻥ ﺃﻱ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﻍ ﺤﻘل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ 
  .ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ
ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ
ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ،ﻭﻫ
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺓﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻬﺩﺩ 
  .ﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻤ
ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﺈﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻘل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺭﻜﻤﺎ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ 




ﻥ ﺩﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻤ
  .ﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ،ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺒل ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻠﺭﺃﺴﻤ
 ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ،  ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ،
ﻭﺭﺒﺤﺕ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﺼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ،
ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺒ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ iﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻌﻘﺩ ﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ 
  .ﻀﻤﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ 
ﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻔﺭﺹ 
ﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨ ،ﻋﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻊ ﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻼﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﻲ  ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﻫﻴﻤﻨﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻉ  ،ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ؛ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  1ﺃ ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻭﻴﻀﻤﺭ ﺭﻤﻭﺯﻫﺎ.ﻡ.ﻭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻴﻘﻭﺩ ﻏﺎﻟﻰ
   :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺫﻜﺭ
ﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺠﻴﺎل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟ-
  .ﻭﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
                                                           
 ﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺭﻗﺔ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﻏﻠﻴﻭﻥ ﺒﺭﻫﺎﻥ1
 .5-3ﺹ ﺹ ،5002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﺁﺴﻴﺎ ﻟﻐﺭﺒﻲ




ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺘﺴﺤﻕ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻬﺎ
ﺔ ﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ ﻟﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﺴﻴﺭﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻨﺯﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠ -
  .ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
 ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، -
ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﻤﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  .ﺘﻨﻅﻡ ﻭﺘﻀﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺇﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ _ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻬﻤل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
  .ﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻟﺒﺨل ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ


















  : ﺍﻟﻔﺼل ﺨﻼﺼﺔ
 ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻻ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻥ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻜل ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺴﻤﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﺏ ﻰﻋﻠ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻨﻁﻕ
 ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻐﻀﻭﺏ ﻤﻥ ﻓﺂﻨﺕ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﻫﺎ ﻟﻡ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻏﺎﺼﺒﺔ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ ﻜل ،ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ،ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ،ﺍﻷﻤﻡ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻗﻴﻤﻬﻡ ﻨﺸﺭ ﺠلﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل


















  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ 
  ﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  .ﺍﻹﺼﻼﺡﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺼﻼﺡ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ  :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
   .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
   .ﺍﻟﻨﻅﻡﺃﻨﻭﺍﻉ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  :ﺙﺍﻟﺜﺎﻟﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
    .ﻹﺼﻼﺡﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  :ﻨﻲﺍﻟﺜﺎﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ  :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل




   :ﺘﻤﻬﻴﺩ
          ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻌﺕ ﻟﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒل  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﻭ
ﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻨﻅﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ 
ﻠﻴﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺤﺘﻡ ﻋ
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻭ ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭﻙ ﻜﻨﺕ ﺘﺎﺒﻌﺎ 
ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺭﻑ ﻋﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺼﻼﺡ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 





















  :ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  :ﺍﻹﺼﻼﺡﺘﻌﺭﻴﻑ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻬﻠﻜﺔ ﻟﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ 
ﻹﺼﻼﺡ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺼﻭﺭﻩ ﻭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻴﺭﺍﺩﻑ ﺍ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭ ﻤﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ  NOITAMROFER
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل   NOITAMROFER
   :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
  :ﻫﻤﺎﻴﺘﺩﺍﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ 
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -
        ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜل ﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﻭ ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟ-
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺕﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻭ ﻤﺼﺩﺭﻩ  
ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺤﺎﻟﻴﺎ 
  .ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﺒﺒﻨﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﻤﻭﻟﻴﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁ ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ 
ﻭ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻨﻘل ﻟﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ 
  .ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻨﻘل  ﺃﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ 
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  :ﺒــﻴﺘﺄﺜﺭﺍﻥ  ﻟﻨﺸﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ  -
  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -
  . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -





  .ﺍﻟﺭﺍﻫﻥﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -
ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻬﺞ  :ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ-
     ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺩﺭﻩ ﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ  لﺍﻻﺴﺘﺩﻻ
ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ 
ﻴﺨﻀﻊ ﺁﻟﻲ ﻭ ﻴﺴﺠل ﺤﺎﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻟﻺﺼﻼﺡ . ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎل ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ 
ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ  ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  1 .ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺇﺫ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
  .ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻓﻬﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻭ ﻴﻤﻜ
  .ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ 
   :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: ﺃﻭﻻ 
ﻓﻕ ﻭ: ﺃﺤﺴﻨﻪ ﻭ ﺃﺼﻠﺢ ﺒﻴﻨﻬﻡ : ، ﺃﺼﻠﺢ ﺍﻟﺸﻲﺀ  2ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺠﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
 xueim ne regnahCﻏﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥ :   remrofeR، ﺃﺼﻠﺢ  3ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
 ED EMROFERﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ، :  emrofeRﺼﺤﺢ، ﻭ ﺇﺼﻼﺡ  ﺃﻱ؛ regirroc 
       ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ، ﻭ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ :  TNEMENGIESNE’L
ﻭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ  ruejamtnemegnahcﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﻤﻌﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻥ 
  . ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺃ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ .ﻡ.ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻜﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻭ
ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﻟﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻀﻡ ﻨﻅﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل 
ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﺽ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻴﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻼ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒل ﻴﺸﻤل ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ " ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺄﻨﻪ " ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻭﻱ " ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻌﺎﻨﻲ  ﺃﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
" ﻓﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻨﻲ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻀﻴل " ﺃﻤﺎ  1ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .2ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻬﻪ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ "  ﺃﻥ" ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ " ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ 
ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻹﺼﻼﺡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺸﺎﻤل ﻤﻥ  3ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ 
ﻠﺤﺔ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﺴﺎﺱ ﻭ ﻤﺤﺭﻙ ﻤ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﻭﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺤﺎﺠﺔ 
ﺇﺫ " ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﻨﻅﺎﻡ 
ﻴﻐﻴﺭﻩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﻤﻬﻡ ﻭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﺨﻁﻁﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
  .  4ﻌﻤﻴﻕ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻟ
   ﻓﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
  5.ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻜﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
 ﺃﻱﺘﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﺴﺔ ﻭﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﺴ
  :ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻨﺫﻜﺭ
ﻻﺒﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻪ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ  -
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﻨﻘﻁﺔ
ﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤ -
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺌﻕ ﺩﻭﻥ  ﺭﺍﻷﻤﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﺼﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ 
   .ﺘﺭﺍﺜﻬﺎﺘﺯﻴﻴﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭ 
ﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻻ ﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲ  -
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﻓﻜﺭﺓ
      ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﻭ ﺠﻬﺩ ﻴﻭﻤﻲ ﻟﻜل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ  -
  6.ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
                                                           
 .23 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﺒﻼﻭﻱ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻥ 1
 .36 ﺹ ،9002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺴﺒﻭﺭ ، ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻭ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ: ﻓﻀﻴل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 2
 .77 ﺹ ،6991 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺩﺍﻟﺘﺠﺩ ﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ :ﻤﺭﺴﻲ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ 3
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺩﻯ:  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﺭﻓﺎﺱ4
 .96 ﺹ،  03 ﺍﻟﻌﺩﺩ ،8002، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﻤﻔﺘﺵ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺤﺴﺏ
 .24 ﺹ،8002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ:  ﺴﺭﺤﺎﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ: ﻤﻠﺤﺱ ﺩﻻل 5
، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ،ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ: ﻤﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ6
 .23ﺹ، 9991، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ




ﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ 
  . ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻭ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ
   :ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  ﺩﻴﺸﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ – 1
ﻓﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﻭ ؛  1ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ  OCSENUﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺴﺕ  ﺃﻭﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ 
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻴﻔﺕ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻁﺎﻤﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ 
ﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤ
  2 .ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻬﻀﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺠﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ –2
ﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﻓﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺃﺩﻯ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻁﺭﻕ . 3ﻴﺙ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺤ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻜﻔﻴل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  . 4ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺩﻴ
ﻟﻠﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓل 
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ 
  5 .ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  .ﻫﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜﻬﻭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻭ ﻤﻥ ﻤﻘﻭ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  -
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺕ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻐﺭﺱ 
                                                           
 . 683 ﺹ ،8991 ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﻸﺩﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:  ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 1
 . 901 ﺹ :ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
 . 721 – 321 ﺹ ،9991 ،ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﺩﻤﺸﻕ ، ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، 5 ﻁ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ:  ﺍﻟﺠﻴﻭﺸﻲ ﻓﺎﻁﻤﺔ 3
  64 ﺹ،7991 ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻭﺒﻜﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ 4
 .341 ﺹ، 8002، ﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ:  ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭ:  ﺍﻟﻤﺤﻴل ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 5




ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻟﻡ ﻻ ﻨﺤﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﻭﻟﻤﺘﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻨﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ  ﻭ ﻤﺎ 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﺴﻠﺏ ﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻨﺎ ﻭ ﻏﺯﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﺎﻤﻴﺔ 
ﻟﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻏﺭﺒﺎﺀ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺠﺩﺍﺩﻨﺎ ﻭ ﺍﻨﺴﻼﺨﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻨﺎ ﻭ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻨﺎ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻟﻨﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﺭﺒﻲ
ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ : ﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍ -
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ 
ل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴ
ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ، 2ﻨﻅﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥ"   OCSENU "ﻭ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻌﻠﻡ ﻟﺘﻌﺭﻑ ـ ﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﻌﻤل ـ ﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﻜﻭﻥ ـ ﺘ: ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ 












                                                           
 ﻁﺭﻕ ﻭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ :ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ 1
  642 – 442 ﺹ ﺹ 9991 ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،
،     3002 ،ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ، 1ﻁ ،ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل: ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﻠﻴل ﻠﻰﻋ 2
 .731 ﺹ




  :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ: ﺃﻭﻻ 
       ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻭﻓﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﺠﺯﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺃﻭﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﻴﺎ ﻟﺘﺤ
ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺘﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻟﻬﺎ  ﺃﻥﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ 
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺘﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻨﺎﻴﻑ " ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻪ  1ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ"  FFOKCA  " "ﺃﻜﻭﻑ " ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻭﺼﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ " ﺍﻟﻘﻴﺱ 
  . 2ﻫﺩﻑ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
   ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ ﺇﺫ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻼﺕ  ﺃﻨﻪ ﻁﺭﺡ ﻭﻓﻕ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺃﻱ
  .ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺭﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻜل ﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻪ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ 
  .3ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻭ ﻟﻪ ﺴﻤﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟ ﺍﺩﻓﺎ ﻫﺫﺍ ﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁﺎ
  : ﻨﻤﻴﺯ ﺍﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻤﻨﻬﺎ  ﺃﻥﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ 
  .ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  -
  .ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻬﺩﻑ ﻟﻨﻅﺎﻡ  -
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻫﺭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻭ ﻟﻜل ﺠﺯﺉ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ  -
  .ﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺍﻻﺭ -
  .ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ  -
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ .  4"  yffnalatreb" " ﺒﻴﺘﺭﺍ ﻻﻨﻔﻲ " ﻭ "  gniwdul" " ﻟﻭﺩﻴﻨﻎ " ﻭ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ 
 ﻨﺴﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ
                                                           
 .38 ﺹ ،ﻤﺼﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﻤﺩﺍﺨﻠﻪ ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ: ﺍﻟﺒﻭﻫﻲ ﺸﻭﻗﻲ ﻓﺎﺭﻭﻕ 1
 . 673 ﺹ ،6002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ: ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﻨﺎﻴﻑ 2
 .673 ﺹ ،0002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ: ﻤﻠﺤﻡ ﺴﺎﻤﻲ 3
 ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ :ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺠﺎﺴﻡ ﻋﻠﻲ ، ﻁﻔﻪ ﻭ ﺍﺴﻌﺩ ﻋﻠﻲ 4
 .64 ﺹ،  4002 ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ،




ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﺭﻭﻩ ﻭ ﻭﺍﻀﻌﻴﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﻥ 
ﻭ ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻴﺎﻩ ﺘﺘﻔﺎﻋل  "ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ"ﻁﺭﻑ 
ل ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎ
   ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﻲ 
    ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ  ﺃﻭ
ﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻨﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻭ
ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻠﻲ ﻴﻭﺼﻑ  ﺃﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺒﻨﻴﺔ 
  .ﺒﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
   :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
   ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺒﺄﻨﻪﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺸﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ، ﻋﻠﻴﻤﺎﺕ 
ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﻘﺭ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ   1ﻭ ﻫﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ
  .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻟﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺩﺨﻼﺕ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺜل 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ، ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ 
       ﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨ" ﺍﺭﻨﻭﻟﺩ ﺭﻭﺯ " 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﻡ  ﺃﻥﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭ 
  .ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
  . 2ﺃﻭﻜل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺵﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻅﻡ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ  ﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭ ﻤ :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ - 1
ﺒﻪ ﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ، ﻤﺜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺌﻡ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺄﻱ ﻨﻅﻡ ﺘﺤﻴﻁ 
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ( ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ) ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺩﺍﺨل ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ، )ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ  ﺃﻤﺎﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺭﻭﺡ ﺍﻟ( ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
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ﻓﻴﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻤﻊ 
  .ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
  :ﻨﻭﺠﺯ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ 
  .ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  -
  .ﻴﻪ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓ -
  ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  -
  .ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ  -
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﻱ ﻨﻅﻡ ﺤﻭﻟﻪ ﻭ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒل ﻴﻌﺯل  :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ - 2
ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺜل  ﺃﻥ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ  ﺃﻭﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺤﻜﺎﻙ 
  .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻤﺤﺩﺩ ، ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ 
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻜﻨﺴﻕ ﻓﺭﻋﻲ ﻤﻥ 
ﻤﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺒﻘﻴﺔ  ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ  ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺭ
  .ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  ﺃﻥﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ (  1
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﺇﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻓﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
  . ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
         ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺇﺫ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  :ﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍ(  2
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺎﻟﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ  ﺃﻭ
ﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨ ﺃﻥﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ 
ﻏﻠﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺩﻋﻭﺍﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺏ  ﺃﻥﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻻ 
ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻫﻨﺎﻙ 
  .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  3




ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻭ ﺍﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﻴﻁﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل 
  1.ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺃﻥﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻟﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻴﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﻭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩ
  .ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺒﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭ ﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﻟﻬﺎﺀ  ﺃﻓﻴﻭﻥﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺇﺫ ﻴﻌﺘ
  .ﺘﺸﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭ ﻨﻤﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ(  3
ﺇﺫ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻨﺠﺩ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺠﻴل ﻟﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل 
ﻭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ،ِﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  2 .ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺘﺍﻗﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻭﺓ  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ(  4
ﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻓﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺨﻀﻊ  ﺃﻥﻁﺭﺍﺌﻘﻪ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻌﻤل ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ  3ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻭل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
  .ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ 
ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ  :ﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠ(  5
 ﺇﻟﻰﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 .ﺌﺔﺍﻟﺒﻴﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ 
ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ 
. ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
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 .26 ﺹ ،ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ2
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  :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ : ﺃﻭﻻ
  :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﻤﻬﺎﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟ
  .ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ -
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ  -
           ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  ﻡﺎﻋﺩﻫﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻴﺴﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺯﻭﻴﺩ  -
  .ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡﻭ 
ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻜﺴﺎﺏ -
  .ﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ
       ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺇﺠﺭﺍﺀﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﻨﺩ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  -
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻜل ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺘﻔﺘﺢ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ
، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻜﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
ﺎﻓﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘ
  1.ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ  ،ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺩﺨﻼﺕ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،
  .2ﺭﺍﺠﻌﺔ
ﻫﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ : ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ -
          ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ 
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -
، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ
 .ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ
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ﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺘﺸﻤل : ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ -
  :ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺘﻐﻴﻴﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل * 
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﺍﻟ* 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ  :ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ  -
ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻜﻜل ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺨﻠل ﻟﺘﺼﻭﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ، 
  .  ﻅﺎﻡﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨ
  1ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ   (:1)ﺸﻜل  ﺭﻗﻡ 












ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ                                                ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
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ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ
  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ 
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ 
  ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩ
  ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ 
ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ  ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
  :ﺘﺸﻤلﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ 
  ﺍﻟﻔﺭﺩ
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻨﻤﻭ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻤﻭ 
  ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ
  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ 








 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ  ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻥ ﻏﺎﻴﺎﺕ  ﻭ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﺍﺴﺘﻭﺠﺏﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻭ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
  :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  -
  ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﺎﺩﺍﺕ  ﻭ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ .  1ﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺍﻷﺨﻼﻕ  ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ  ﻭ ﻁﻤ  -
  .ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ :  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  -
ﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ  ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩ
  .2ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ  ﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺃﺭﻗﻰ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻟﻰﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ  ﻤﻥ  ﺨﻼل  ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ  ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ 
  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  ﺭﺒﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘ
  . 3ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :  ﻋﻠﻰ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁـﺔ -
ﻅ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭ ﻨﺸﺭ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎ. ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺤﺎل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ . ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺁﺒﻪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 . 85 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ: ﺍﻟﺨﺯﺍﻋﻠﺔ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ 2
 .62 ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  :ﻋﻠﻴﻤﺎﺕ ﻡ 3




  :ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺜﺕ . ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﺴﺕ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ 
ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ  60ﻤﺭﺍﺤل ﺃﻭ  60ﺒﻊ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻨـﻪ ﻤﺭﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺘ
  .ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺭﺜﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻏـﺩﺍﺓ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ   :(0791ـ   2691:) ﺍﻟﻤﺤﻁـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ،  ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
   ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻭﻴﺘـﻪﺇﻟﺯﺍ
، ﻟﺫﺍ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ  1ﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  .ﺤﻴﺙ ﺃﺘﺕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺃﻫﻤﻬﺎ 4691/ 3691ﺴﻨﺔ  
  .ﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹ -
  .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   -
ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺸﻜل ﻋﺒـﺊ ﺜﻘﻴل ﻋﻠﻰ   -
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻭﻥ
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ  ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ -
ﻜﻤﺎ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺴـﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ   
  :  ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻤﺭﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌـﻲ-
ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻥ ﻤﺸﻜل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻤﻥ  -
  .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
  .ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  -
  :ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﻤﺴﺎﺒﻘـﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ   :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌـﻲ - 1
  .ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
                                                           
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ 1




   :ﺃﻨﻭﺍﻉﻴﺸﻤل ﺜﻼﺜﺔ  ﻭ :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟ - 2
ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ  G E Bﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ  4ﻭ ﻴﺩﻭﻡ  :ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ( ﺃ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻲ ﺇﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﻴﺘﻭﺝ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  3ﻴﺩﻭﻡ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ( ﺏ
  .ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻭ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻲ ﺇﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭ ﻴﺘﻭﺝ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ  3ﻴﺩﻭﻡ  : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ( ﺝ
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ 
  :ﻭ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻫﻲ   :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ - 3
ﻋﻠﻭﻡ .  ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ) ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﻴﺤﻀﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ  3ﻴﺩﻭﻡ :  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺃ
ﺘﻘﻨﻲ . ﺘﻘﻨﻲ ﺭﻴﺎﻀﻲ) ﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ  ﻓﺘﺤﻀﺭﻫﻡ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺸﻌﺏ ﺃﻤﺎ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌ(  ﻓﻠﺴﻔـﺔ. ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
  (ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻴﺤﻀﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  50ﻤﺩﺘﻪ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ( ﺏ
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻓﻴﻪ ﻻﺠﺘﻴﺎﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺤﻀﺭ 3ﻴﺩﻭﻡ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ( ﺝ
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺒﻘﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻁﻴﺌـﺎ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ  :(9791/ 1791: ) ﺍﻟﻤﺤﻁـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﻭ ﺒـﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﻭﻗﺘﺌﺫ  ﻟﻐﻴﺎﺏ 
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﺒل ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﺘﺘﻭﻴﺞ ﻤﺭﺤﻠ
ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ  ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺜﻡ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ   GEB( )ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﻡ (   )eriotaborpﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل 
ﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ  ﻭﺍ
  .ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﺭﻴل ﺃ  61ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻷﻤﺭﻴﺔ :(7891/ 0891:) ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﻜل ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯ   67-53ﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ  6791
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺇﺫ ﺘﻡ  ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ   1891-0891ﺘﻌﻤﻴﻡ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻜﺒﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ 




 6891ﺘﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔ
  .17891-
 51ﺘﻡ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻓﻲ  :( 9991/8891: )ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ -
ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺸﺭﻋﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ   1991- 0991ﻭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  9891ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ
  .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  -
  .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ -
  .ﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺘ  -
  .ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ -
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻨﺼﻴﺏ   -
  .ﺠﻬﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 
ﺠل ﺃﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ   :( 3002/ 9991 )ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ   -
  .ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ  ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -
  2 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  -
ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ -
  % 32.62ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ    %  42.46ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ    9991ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ  ﺴﻨﺔ 
  . 4002ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻨﺔ  %24.25 ﺇﻟﻰﻭﻭﺼﻠﺕ  6991 ﺴﻨﺔ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ  ﻓﻌﻼ ﺍﻟﻌﻤلﻗﺩ ﺒﺩﺃ  ﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭ  -
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ  ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺴﻨﺔ  ﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭلﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ 
   .ﻁﻭﺭ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰﻁﻭﺭ 
  . 8991ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ  ﺴﻨﺔ   -
                                                           
 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺴﻁﻴﻑ macebaL ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل:  ﺒﻭﺴﺎﻡ ﻋﻴﺴﻰ 1
 .42 ﺹ ،5002، ﺃﻓﺭﻴل
 erianimés ud setca ، neirégla fitacudé emètsys ud sruetacidni sel : BARA neb mirak le dbA 2
 .33 p, 5002, lirva 82‐72 fites ، macebal ud lanoitanretni




ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﺼﻴﺏ   -
  .ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ  ﺃﻤﺎﻡ: ﺍﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫ ﺇﻟﻰ 3002ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ :  ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -
ﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻹﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘ
ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺇﻟﻰﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻭ ﻤﺩﻴﺭﻴﻥ  ﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ، 
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،    ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ، ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ  ﻭ ﺍﻟﻭﺴ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،  ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  
ﻡ ﺘﻌﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟ
  . 1ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎﺘﺴﺘﺠﻴﺏ  ﻟﻠﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺇﺼﻼﺡﻋﺭﺽ ﻤﻠﻑ   2002ﺃﻓﺭﻴل  03ﻭ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
  :ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺒﺭﻯ ﻫـﻲ  3ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺍﺘﺨﺫﻭﺍﺍﻟﻠﺫﻴﻥ 
  :ﻤﺜل  : ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ(  10
  .ﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍ -
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﺘﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ  -
   .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ  ﺍﻟﺩﻭﻟـﻲ -
  .ﺘﻌﺩﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ   -
  .ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ   -
  .ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ -
  ﻤﺜل :ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻭ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻟ(  20
  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  -
  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ  -
  .ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺘﺄﻫﻴل  ﺇﻋﺎﺩﺓ -
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  ﻤﺜل :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ(  30
  .ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ  -
  .ﺭ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﺴﺎ  -
  1.ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
  :ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺸﻜﻠﺕ   ﺇﺫ  .ﺍﻹﺼﻼﺡﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
 90ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  1241ﺼﻔﺭ ﻋﺎﻡ  50ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  101/ 0002ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ  ﺭﻗﻡ 
        ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ    ﺇﺫ. ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 0002ﻤﺎﻱ 
ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺤـﺩﺩ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻬﺭ 
ﻴﺔ  ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ  ﻭ ﻋﻼﺠ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  :ﻤﻬﺎﻡ  ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﻊ   -
  ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
ﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒـﺩ  ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠ  -
  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ  ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻷﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  -
  .ﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍ -
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺠﺫﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗﺼﺩ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ   -
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺇﻟﻰﻤﻴﺫ  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  -
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  1.ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ  -
  : ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
 ﺇﻟﻰﻭﺭﻴﺔ  ﺃﻨـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬ
ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ  ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ،  ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ،  ﺍﻟﺴﻠﻡ  ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻜﻭﻥ 
  :ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ  
  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺭﺴﺎﺌﻬﺎ ﻤﺘﻴﻨـﺎ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  -
  .ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻁـﻭﺭﻫﺎ ﺃﻥ -
ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻋﻤل  ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﺒﻠﻴﻭﻨﺔ ﻭ ﺤﺯﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻥ ﺘﻌﻤل  -
  ﻟﺠﻨﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﺡ
  :ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻭ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  8002ﺠﺎﻨﻔﻲ  32ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ  ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺃﻷﻤﻪ  ﻭ ﻫﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻏﺎﻴﺎﺕ  
  .ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﻏﺎﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -
  ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
        ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ  ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻜلﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩ -
  ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹﻟﻀﻤﺎﻥ  ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ 
  .ﺴﻨﺔ  61ﻏﺎﻴﺔ  ﺇﻟﻰ 60ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  -
  .ﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤ -
ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﻱ ﺘﻭﺠﻪ  -
  .ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨـﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ  -
  .ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤ
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  :ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺘﻤﺜل   :ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
   .ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ -
ﺘﺘﻤﺜل  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺯﻭﺩ ﺒﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻭ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ   -
  .ﻱﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
     ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻨﺸﺄﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ -
  .ﺇﻟﻴﻪﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯﻭ 
      ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ   -
  .ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ 
  .ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ 4591ﺒﺭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤ  -
  .ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻴل ﻤﺘﺸﺒﻊ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ  -
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  -
  .ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺴﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ -
  :ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺃﻥ ﻫﺩﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺤﺼﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -
  .ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻔﺘﺢ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ -
  .ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺇﺩﺭﺍﺝ -
  .ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ  ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﺔ -
  .ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺼﻴﺎﻏﺔ  -
  .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ  ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ -




ﺴﻨﻭﺍﺕ  50ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﺩﺘـﻪ   -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ  40ﺩﺘـﻪ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤ
ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
  .8002
  :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ -
   ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤـﺩ ﻤﺎ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  
      ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  
ﻭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ،  ﻭ ﻟﻜﻲ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻤل ﺒﻪ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﻭ ﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺇﻟﻰﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ 
  .ﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻭﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   -
  .ﺃﺩﺍﺀﺍ  ﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
   .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ  ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ -
ﻜل  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﺩﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  -
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﺸﻤل 
  .ﺍﻟﺦ.......ﺍﻟﻤﻴﺎﻩﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭ  ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴﻊﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺘﻭﻟﻰ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ  -
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
  .ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﻨﻘﺹ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎ -
  1.ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ  ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ 
  .ﺃﻓﻀل 
                                                           
 .66-56 ﺹ ﺹ ،8002 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ : ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ1




ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻜﺎﻥ  ﺇﺼﺩﺍﺭﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺸﺭﻋﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ّ ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ   49/481ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺯﺍﺭﻱ  ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻭ ﻋﺭﻓﺕ ﺒـﻪ ﻭ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭ ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻟ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ  ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﻤﺎ  7991ﺠﻭﺍﻥ  40ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 79/ﺕ . ﻭ/51
  .ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻤل 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺇﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺤﺩﻴﺜﺔ  ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ  
ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻭﻀﺢ 
         ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻫﻭ  ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻜﻠﻬﺎ  ﻭ ﻤﺤل ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ 
ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﺭﺩﻭﺩ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
        ﻠﻤﻴﺫ  ﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘ
  1.ﻭ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  : ﻤﺒــﺎﺩﺉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺃﻭ ﻤﻥ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  :ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔـ 
ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﺃﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺤﻴﺙ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
  .ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ  ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻴ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ 
  .ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕﻗﺎﺒﻠﺔ  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ
    :ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ  ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻔﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﺘﻜﻭﻥ  ﻤﻤﻜﻨﺔ 
       ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ  ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺘﻭﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ
ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺘﺤـﺩﺩ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ  ﺒﻜل ﺜﻘﺔ  ﻭﻭﻀﻭﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻁﺔ ﺘﺭﺴﻡ  ﻤﻌﺎﻟﻡ  ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
  .ﺎﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬ
  
                                                           
 .79 ﺹ ،4002 ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ : ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ1




   :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻏﺎﻴﺎﺕ  50ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻨﺼﺕ
  :ﻫﻲ ﻴﺼﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ
            ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ  ﺇﻟﻰﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  -
  .ﻠﻴﺔﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻤ
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺭﻓﻊ  -
  .ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ  ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ  ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ    -
  .ﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  -
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭ ﻴﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ  ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ  -
  .ﺤﺱ  ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ  -
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ 
ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ   -
  .ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒ  -






                                                           
 . ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺱﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ1




  :ﺍﻟﻔﺼل ﺨﻼﺼـﺔ
ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﺃﺠل ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻤـﻥ ﺨﻼل ﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﻓﻕ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﻠﺤﺔ ﻤﻥ 
  ﻭ ﺭﺍﻫﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺭﻜﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   ﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
ﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭ ،ﻭ ﺍﻟﻤـﻌﺩﺍﺕ
ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﻁﺎﻉ  ،ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ


















  :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
   ﻤﻬﻴﺩﺘ
  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﺎﻫﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺙﺍﻟﺤﺩﻴ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺱ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﻁﻠﺏﺍ
  ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  .ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﺴﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﻁﻭﺍﺕ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﺏﺃﺴﺎﻟ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
   ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺒﻌﺽ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ                
  
  




  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺼﺩﺩ ﻨﺤﻥ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻤﺎﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻥ ﻭ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺠلﺃ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻴﺔﺴﺎﻤ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻠﻭﻍ ﺠلﺃ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻁﺭﺡ ﺔﻁﺭﻴﻘ





















  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺎﻫﻴﺔ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﻟﻐﺔ: ﺃﻭﻻ
  . ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻬﺞ :ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻌﻨﻲ
  .ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻥﺒﻴﱢ:  ﻨﻬﺞ
  .ﻜﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﻜﻨﻬﺞ ﺞﻤﻨﻬ ﻭﺴﺒﻴل: ﻨﻬﺠﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﻁﺭﻕ
   1.﴾ρu ΒÏ Ψ÷ γy $`[ % °Å÷ãt πZ ΒÏΖ3äΝö _yèy =ù Ψo $ 9Ï3ä ≅e9 4 ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﻗﺎل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻲ
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺎ،ﺒﻴﱢ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻨﻬﺠﺎ ﺼﺎﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﻭ ﻭﻀﺢ ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﻬﺞ ﻭ
 ﺘﻌﻨﻲ ﻭ ﻻﺘﻴﻨﻲ ﺠﺫﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻫﻲ MULUC IRRUC ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ *
  2.ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻤﻀﻤﺎﺭ
  :ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﻗﺎﻤﻭﺴﻲ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺴﻠﻔﺎ ﻤﺤﺩﺩ ﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻘﺭﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺄﻨﻪ 6581 ﻋﺎﻡ ﻭﻴﺒﺴﺘﺭ ﻋﺭﻓﻪ-
  .ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺅﺩﻱ
 ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻪ" DOOG.V RETAC"ﻓﺎﺠﻭﺩ ﻜﺎﺭﺘﺭ" ﺱﻭﻗﺎﻤ ﻋﺭﻓﻪ-
  .3ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭ ﻟﻠﺘﺨﺭﺝ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ ﻭﻋﺭﻓﻪ
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ
  :ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻪﺃ "ﺒﻭﺒﻴﺕ" ﻭﻴﺫﻜﺭ
 .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺒﺘﻔﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻼﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ -1
                                                           
 .84 ، ﺍﻵﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ 1
 .3 ﺹ، 6002 ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ﻜﺎﻅﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﺴﻬﻴﻠﺔ 2
 .91 ﺹ ،9002 ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ: ﻤﺎﺯﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﺎﻡ3




          ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ
  .  ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻱ.ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭ
 ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ"ELBPMAC، LLEWSAC" "ﻜﻤﺒل ﻭ ﻜﺎﺯﻭﺍل" ﻴﺭﻯ ﻭ-
 ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺩ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
 .ﻭﻁﺭﻴﻕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ"RELYT" ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﻭﻴﻌﺭﻑ-
 ﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻘﺎﻤﺴﺒ ﻤﻌﺩﺓ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  .1ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻬﺩﻑ ﺨﻁﺔ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ
 ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻴﺠﺏ
  :ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ
  .ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺨﻁﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ -
 .ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﺕﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ -
 .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺘﻡ -
 ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺨﻁﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺇﺫ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺸﺎﻤل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
  . ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻬﺩﻑ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻨﺸﺄﺓ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﺼل ﺃﻥ ﺇﺫ ﻟﻺﻏﺭﻴﻕ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺎﺝﻟﻠﻤﻨﻬ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﺭﺠﻊ
 ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻟﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﺘﻬﺠﻪ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ
  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭﻟﻰ ﺕﺄﻨﺸﺃ ﺤﻴﺙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻭﻟﻰﺘ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
 ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻭﻟﻌل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭ
 ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ ﺎﺝﺍﻟﻤﻨﻬ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
  (...ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ)
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻜﺎﻥ( ﻡ0001- 005) ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻭ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒﺄﻨﻬﺎ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭ( ﺔﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴ) ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻟﺫﺍ
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 ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺕﺭﻅﻬ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻠﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  .ﻻﺤﻘﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ ﻤﻬﺩ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ( ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ،) ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺇﺫ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﻅﻬﻭﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﻤﺎ
 ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻤﻼ ﺘﺒﺩﻻ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﻬﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺘﺒﺩﻟﺕ
 ﺘﻌﻴﺵ ﻜﺄﻨﻙ ﻟﺩﻨﻴﺎﻙ ﺍﻋﻤل» : ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ
 ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺫ «  ﺩﺍﻏ ﺘﻤﻭﺕ ﻜﺄﻨﻙ ﻵﺨﺭﺘﻙ ﺍﻋﻤل ﻭ ﺃﺒﺩﺍ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ، ، ﺍﻟﻁﺏ ﻤﺜل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻨﺒﻌﺜﺕ
  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ-
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ-
  .ﺍﻟﻠﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺨﺫ-
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ-
 ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻁﻕﺍﻟﻤﻨﺎ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻼﻤﺢ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻨﺩ -
          ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺩﺜﺕ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭ
  ﻟﻌﻤلﺍ ﻜﺴﻭﻕ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﻤﻊ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ
 .ﻭﻻﺀﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺭﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭ -
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺼﺒﺢ -
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﺒﻁ -
 .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﻤﻲﺍﻟﻌﻠ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ -
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻼﻤﺢ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ




   ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ( ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭ
 .ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ -
 .ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ -
  ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ  ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ -
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻨﻭﺍﻉ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 :ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺞﻫﺍﻟﻤﻨﺎ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭ ﺘﺘﻌﺩﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻫﻭ: ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  - أ
 .ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل
 ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻘﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﺯ ﻭ: ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻬﺎﺝﺍﻟﻤﻨ  - ب
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻨﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ: ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  - ت
  ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻭﻫﻭ: ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  - ث
 .ﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ
 ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ﻜﺎﻅﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﺴﻬﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺘﻘﺴﻡ ﻜﻤﺎ
  :ﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
        ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻭ:  MULUCURRUC NEDDIH1ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ -1
 ﻓﻲ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ
     ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﺒﻁ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻭ ﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻁﺎﺭ
 ED"،"ﺒﻭﻨﻭ ﺩﻱ" ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻭ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﻠﻤﻴﻥﺍﻟﻤ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ" ONOB
 ﻤﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻜﻜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ
          ﻤﺭﻋﻲ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻀﻪ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺀﺍﺕﺍﻷ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭ
  .ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻥ ﻭ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ
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 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﻁﺭﺡ: ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ -2
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺘﺸﻜل
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻔﺔﺍﻟﻔﻠ -
 .ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺎﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺘﻭﻅﻴﻑ -
 .ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ -
 .ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -
 .ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ -
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ -
 ﻴﺤﻤل ﺇﺫ ﺃﻨﺸﺎﻩ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ
 ﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻌ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺝ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﺠﻭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺒﻕ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭ
  :ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻠﻙ ﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﻫﺫﻩ
 .ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻭ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﻭ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﺍﻟﻜﻑﺀ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -
 .ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺭﺒﻁ -
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺎﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺎﺠﻴﺘﻜﻨﻭﻟﻭ ﺇﺩﺨﺎل -
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
 .ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺭﺒﻁ -
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺇﺼﻼﺡ -
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -
  . ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ -
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺠﺎﺀ: 1ﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻌ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ    -
 ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
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 ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ ﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎﺩﺓ
 ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﻗﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻟﻪ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺤﺠﻡ ﻭﺼﻑ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻤﺎ
 ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻤﻨﻬﺞﺍﻟ ﻤﻊ ﺘﺘﻼﺀﻡ
 .ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻪ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻴﻠﻘﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭ
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﻥ
     ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺭﺓﺇﺩﺍ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﻥ  ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭ ﺘﻨﻭﻉ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ
 ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ. ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ
   ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻻﺕﺎﻤﺠ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻫﻤﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺘﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻜﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺘﺒﺭ
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻭ. ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
 ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺠﻴل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ  -
        ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻬﻭ.ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ
 ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺃﻱ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ -
 ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻻﻥ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ، ﺍﻟﺴﻬل ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻭ ﻋﻤﻕ ﻤﺩﻯ
     ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻴﺴﺎﻴﺭ ﻤﺭﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻨﺩ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﺍ ﺩﺍﺌﻡ، ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ
 .ﺤﻴﺎﺓﺍﻟ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﻊ ﻟﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭ
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎﺩﺓ" ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ" ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭ -
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ، ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل" ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺼﻑ" ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻭ .ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ
 ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﻨﻅﻴﻡﺘ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﻟﻙ
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ،
 ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻜل ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻬﺘﻡ ﻜﻤﺎ -
 ﺍﺠﺒﺎﺕﺍﻟﻭ ﺒﻐﺽ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺤﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺃﻓﻀل ﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ  ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﺍﺒﻨﻪ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
  .ﻟﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺒﻌﺽ




    ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺭﺹ ﻓﺎﺘﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻤﻴﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ  -
  ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﻴﻥﺃﺨﺼﺎﺌ ﻭ
 ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﻠﻡ ﺇﺫ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ  -
    ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻜل ﺘﻜﻭﻥ ﻭ  ﻤﻘﺒﻭل ﻭ ﻴﺎﻓﻌﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺠﺏ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ، ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﺫ ﻓﻼ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺤﺭﺹ ﺃﻥ ﻭ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻬﺎﺝﺍﻟﻤﻨ ﻤﺠﺎﻻﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻬﺘﻡ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ  -
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ -
 ﺠﺩﻴﺩ ﻜﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﻤﺠﺎل -
 .ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺭﺠﻤﺔ -
 .ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ -
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ  ﻤﺭﺍﺭﻴﺔﻭﺍﻻﺴﺘ  ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ -
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ -
   :ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ*
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻬﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ
 ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻨﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺫﻱ: ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ -
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﺞ ﻭﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻌﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺘﺸﻴﻴﺩ -
 ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﺎﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
 .ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ
 ﺒﻬﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺩﻴﺩﺘ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﻭ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ -
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ  ﻤﺜل ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻬﺘﻡ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺸﻴﻴﺩ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﺎ ﻭ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ




 ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ، ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ -
 ﻋﻠﻰ ﻨﺤﺼل ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻭﻴﻡﻘﻟﺘ ﺃﻭ ﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﺒﻌﺩﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒل ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻴﻜﺘﻔﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺴﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ
  ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﻨﺩﺴﺔ -
 ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﺴﻴﻥ -
  1.ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻬﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  :ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ: ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 :ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ - 1
 ﺇﺫ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻴﻜﺎﺩ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺭﺘﻜﺯ
 ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺭﺘﻜﺯ
  .ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺤﺸﻭ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﺇﺫ
 ﻴﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺴﻭﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻅل ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ
      ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺒﻬﺎ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺘﺭﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﻭ
 ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ -
 .ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻻ ﺍﻟﻌﺴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺫﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﺼﻴل ﻓﻲ ﻟﻤﻌﻠﻡﺍ ﺩﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﺭﺹ ﻗﻠﺔ ﻤﻊ
 .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ :ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺁﻟﻴﺔ -
          ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﻫﻤﺎل -
 .ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ -
 .ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺇﻫﻤﺎل -
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 :ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ - 2
 ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻊ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺨﺫ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﺸﺘﻰ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ
 ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﺠﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﻭل ﻋﻘل ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﻴﻌﺩ ﻟﻡ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،
  .ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﻤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ
  ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻴﺭﺸﺩ ﻓﺄﺼﺒﺢ .ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺫﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﻭﺼﻴل ﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻡ  -
 ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ، ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ
 .ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻟﻠﺒﻴﺕ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭ ﺘﺅﺜﺭ
 ﻁﺭﻕ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺤﻠﻭل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﺤﺭﺭ  -
 .ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل
 ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺭﺒﻁ  -
 .ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺕﺍﻟﻤﺠﺎﻻ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻋﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺇﻥ
  . ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺭﻜﺏ ﻜل ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
  :ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ(: 3) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل





.ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ -
 .ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻘﺒل ﻻ ﺜﺎﺒﺕ -
 .ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻜﻡ ﻴﻬﺘﻡ -
 .ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺯ -
 .ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻴﻬﺘﻡ -
 ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻜﻴﻑ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ -
 ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻭﻗﺎﺒل ﻤﺭﻥ -
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺴﻴﺘﻌﻠﻡ ﺒﻜﻴﻑ ﺘﻡﻴﻬ -
 ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺯ -
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﻤﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻴﻬﺘﻡ -
 ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻜﻴﻑ
 ﺘﺨﻁﻴﻁ2
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻴﻌﺩ -
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﻬﺘﻡ -
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﻙﻴﺸﺎﺭ -
 .ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻬﺘﻡ -
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ






ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﺩ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻴﺴﻤﺢ ﻻ -
 ﺘﺎﺏﻜﺍﻟ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ  ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﻓﻘﻁ
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -
 ﺍﻟﻜﺎﻤل
 ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ -
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺒﻨﻲ -
 ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ4
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ -
 ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﻻ -
 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﻴﺴﻴﺭ -
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻐﻔل
 ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻴﺭﺘﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ -
 ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻴﻬﻴﻡ -
 ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻪ -
 ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ5
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺫﻫﺎﻥﻷ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻘل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ -
 ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺼﺎﺕ ﻋﻤل -
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ -
 ﻓﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻨﺠﺎﺡ ﺒﻤﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﻜﻡ -
 ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 .ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ
 ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻭﺠﻪ ﻭ ﺸﺩﻤﺭ -
 ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺴﺎﻋﺩ -
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﺘﻡ -
 ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل
 ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ -
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﺩﻭﺭ6
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻏﻴﺭ( ﺴﻠﺒﻲ) ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻏﻴﺭ -
 ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺠﺘﻴﺎﺯﻩ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻘﺎﺱ -
 ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﺘﻬﻤل
 ﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻲﺍﻴﺠﺎﺒ ﻤﺸﺎﺭﻙ -
 ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺒﻭﺼﻭﻟﻪ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻴﻘﺎﺱ -
 ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻴﺭﺍﻋﻲ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ7
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ -
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩ ﻟﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ -







 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﻻ -
 ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺭﺒﻁ ﻴﻌﻁﻲ ﻻ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﻭﻟﻲ -
 ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺒﺭﺒﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﻌﻁﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ
 ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ




  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  :ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻨﺼﺭ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺘﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﻭ :ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ -1
 ﻜﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺘﻤل ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺸﻤل ﻓﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ






  .66، ﺹﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﻨﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ، ﻤﺭﺠ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻜﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻑ ﺃﻱ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ
  ﻋﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭ ﺃﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ
  (:3)ﺭﻗﻡ ﺸﻜل  
  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ
  
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ              ﺃﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ              ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ            ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ  
 ﻫﻭ ﻜﻤﺎ .ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺼﻨﻑ ﻭﻗﺩ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻥ
  
  
































ﻲ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ 
 .ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ 
          
  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺔ
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ﺍﻟﻤﻌﺭﻓ ﻨﻴﻑ
              







      ﻫﻲ ﻋ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻔ
ﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﺒ
          
ﺘﺼ
ﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ       




ﻴﺎﻨﺎﺕ      ﺍﻟ
    ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟ
ﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺠﻤﻠ
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  
    ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻴﻡ       ﺘ
           
ﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ





ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ     
ﺍﻟﺘﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ 
ﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭ
ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ    
ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ 
 :ﺭﺍﺒﻊﺍﻟ ل
ﻤ            













       













        
 
 
       















































































 ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻱ ﺘ
 ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟ
ﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻥ
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻌ
  .ﻤﻴﺔ ﻤﺎ
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻫ
ﻋﻤ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، ﺭ






ﺓ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍ
ﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻠ











ﻤﺨﻁﻁ ﻟ : (
ﺩﺍ ،1، ﻁﺤﻠﻴﻠﻪ
          
ﺩﺍﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ



















    
ﺘ ﻭ ﻭﻱ، ﺃﺴﺴﻪ
           
ﺭﺒﻭﻱ ﺃﻥ ﻴ

















ﻠﻡ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭ
 ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤﺘ
 ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘ





















ﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ 
ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ












































  .ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼ
ﺴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇ













ﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ 
ﻡ ﻭ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ 
ﻅﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨ
ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻤﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﻤ ﺩﺍﺭ ،1ﻁ
          
ﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺭ
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ 
ﺠﺯ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﺎ











ﻠﻭﻙ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃ










          
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﻴﻥ ﺘ
 ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻀﻊ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﺴ
            
ﻫ:  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻲ ﺃﻭ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘ
ﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌ
 ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل 
  :ﺇﻟﻰﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺴﺘ 6ﻥ ﻤﻥ 
ﺘﺼﻨﻴ: (6)
    
ﺍ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ، ﺤﻤﻭﺩ




















ﻭ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟ
.         ﻑ
















































          
ﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍ









  .ﻏﻭﺒﺔ ﻤﺭ














          
  :ﺇﻟﻰ ﺎﺕ
ﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍ











ل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻟ


























ﺘﺼﻨﻴﻑ  - 3
ﺃﻫﺩﺍﻑ  - 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘ - 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍ - 

















  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
 .ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ - 1
 .ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ - 2
ﺘﻘﺩﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻻﻨﺒﺜﺎﻗﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ  - 3
ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻗﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
 .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻟﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
 .ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ - 4
ﺘﻘﺩﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  - 5
 .ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﻜﻴﻑ
  :ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺘﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ، ﻭﻤﻥ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ  - أ
 :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل -
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ -
 :ﻭﻤﻨﻬﺎ: ﺤﻠﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺭ  -  ب
 .ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻬﻡ -
 .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -
 .ﻨﻘﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻋﻬﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻌﻴﻥ -
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ  - ج
ﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺼﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼ
 1.ﻴﺤﻘﻘﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ
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  :ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ - 1
ﺘﻌﺭﻑ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﻘل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻡ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ ( ﻴﺫﺍﻟﺘﻠﻤ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﻤﻌﻠﻡ )ﺃﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻫﻲ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻹﻴﺼﺎل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ 
  :ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺼﻌﻭﺒﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ( ﺭﺴﻤﻲ ﺇﻁﺎﺭﻀﻤﻥ ) ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻀﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ  -
 .ﺸﻜل ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ -
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ -
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﺒﺤﻴﺙ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﺩ  -
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ -
ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﻡ  -
 ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
ﻭ ﺸﻜل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺠﻤﺎﻋﻲ ( ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺸﻜل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺭﺩﻱ -
 ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ
 ﻔﺎﻋل ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔﺍﻟﺘ ﺃﺸﻜﺎلﻜل  ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ  -
  :ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﺭﺒﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ                                    -
 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭﻫﻡ                                           -
 ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ -
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﻭﺴﺎﺌل ﺍ -
 ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ -
  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ -
  :ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻨﺫﻜﺭ




ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ  :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ - 1
ﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﺎﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﻬﺘﻤﻭ
 .1ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻭﻩ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ  :ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ - 2
   ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭ
 :ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺏ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ -
      ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  :ﺍﻟﻘﺼﺔ -
 ( ﻗﻴﺔﺃﺨﻼﻗﻴﻡ ) ﺃﺨﻼﻗﻲﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻗﺎﻟﺏ 
     ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ : ﺍﻟﻭﺼﻑ -
 .ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﻻل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ -
ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ  :ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ - 3
ﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺠﻬﻭﺩﻩ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩ 
 :ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
        ﻋﻤل ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻜﺄﻥ ﻴﻨﺠﺯ: ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ -
 ﺃﻭ ﺘﻤﺭﻴﻥ ﺭﻴﺎﻀﻲ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ -
 ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺍل ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -
 ﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﺒﺤﺫﻑ ﺭ
ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ  ﺘﻌﻠﻡ،ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ : ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀﻁﺭﻴﻘﺔ  -
  2ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﻭﺼل 
 ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ: ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺘﻤﺜﻴل ﻁﺭﻴﻘﺔ  -
 ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺘﻘﻤﺹ ﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺠﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻕﺍﻟﻁﺭﺍﺌ  -
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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 ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺘﻘﺩﻡﻟﻴ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ









     
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻁﺭﺍﺌﻕﻴﻭﻀﺢ  : (8)ﺭﻗﻡ ﺸﻜل 
 ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻌﻘﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﻨﻤﺎ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﺘﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺒﺭ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭ ﺎﻋﻴﺔﺍﺠﺘﻤ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ
 ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺠﻪ
 ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻲ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻰ ﺴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﻴﻥ
 ﺴﻤﻴﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺩﺨﻠﻬﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺕﺍﻟﻤﻬﺎﺭ
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺇﺫ ، ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻤﺩﻴﻌ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺫ ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ" ﺘﺭﻤﺒﻼﻱ ﺠﻴﻠﻲ" ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ
 ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
  :ﻫﺎﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺤﺴﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ، ﻭ( ﺍﻟﻤﺸﻜل)ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
 ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ، ﺤﺴﻴﺔ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﻁﻕ ﺘﺩﻤﺞ-  
  .ﺃﻓﻀل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
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 ﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﻌﻠ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ -
 ﺍﻟﻘﺼﺔ -












 ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭ ﻤﻨﺴﺠﻡ، ﺘﻜﻴﻑ ﺸﺎﻤل، ﺘﻜﻭﻥ) ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﻭﺠﻪ- 
  (.ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ
  (ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺞﺍﻟﺒﺭﺍﻤ ﺘﻀﺨﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ -
    1.ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺸﺨﺼﻲ، ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺘﻨﺩ
  :ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻭ ﺠﻬﺩ ﻤﺒﺫﻭل  ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺩﻑ ﻤﺎ ﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ( ﻤﻌﻠﻡﺃﻭ ﺍﻟ)ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
 ﻓﺈﺫﺍﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺩﻑ ﻤﺎ، ﺇﺫ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  2.ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻨﻨﻤﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ
 :ﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﻌﺎﻴﻴ -
  :ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ
 .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ •
 .ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ •
 .ﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺸ •
 .ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺘﻭﻓﻴﺭ  •
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ •
 .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ •
 ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ •
 ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ •
 :ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍ -
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭ ﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻀﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :ﺩﻴﻨﻴﺔﺃﻨﺸﻁﺔ  •
 ﺇﺠﺭﺍﺀﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ  :ﻋﻠﻤﻴﺔﺃﻨﺸﻁﺔ  •
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
                                                           
 .47ﺹ ،4102 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺯﺍﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭ ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺴﺎﺭ.  ﺍﻟﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :ﺒﺨﻭﺵ ﻤﻐﺯﻱ 1
- ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ :ﻤﺭﻋﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ2
 .78ﺹ ،0002،ﺍﻷﺭﺩﻥ




            ﻤﺜل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﻨﺸﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  :ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺃﻨﺸﻁﺔ  •
 ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ: ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ 
 ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻔﺎﺼﻭﻟﻴﺎ: ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ •
 ﻤﺜل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ: ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻨﻴﺔ •
 ﻤﺜل ﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ : ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ •
 ﻤﺜل ﺤﻤﻼﺕ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ: ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻨﺸﻁﺔ  •
 ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ :ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺃﻨﺸﻁﺔ  •
 ﻜﺘﺼﻤﻴﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻌﻴﻥ: ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ •
           ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ : ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ •
 ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﻠﻴﺩﻫﺎ
 :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ •
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ •
 .ﺭﺒﻁ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ •
 .ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ •
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ •
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل •
 .ﺘﻁﺒﻴﻕﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟ •
 .ﺘﻌﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﺒﺤﺜﻴﺔ •
 1.ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﺒﺴﻴﻁ •
  ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻘﺩﻡ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺘﺄﺜﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
" ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﻫﺩﺘﻪ 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ" ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻓﻘﺩ  ﺇﻨﻤﺎﺌﻬﻡﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ  ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
          ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ » ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭ
                                                           
 .89-79ﺹ  :ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1




ﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟ  « ﺃﻭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻏﺭﺽ ﺫﻱ ﺼﻠﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ . 1ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ
ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸل
 :ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ
 ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻟﻙ ﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻋﻨﺩ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻫﻭ :ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ (1
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﺘﻘﺎﻨﺎ ﺤﻘﻘﻭﺍ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ،
 .  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻠﺒﺩﺀﻟ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ   :ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ( 2
    ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
  .ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻪ
  :ﻜﻭﻴﻨﻲ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭ ﻤﻨﻬﺎﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ •
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ •
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭ
 ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﺼﻤﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ •
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
ﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ، ﻭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل  (3
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭ
  :ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ •
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ •
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﻌﺎﺩ ﻭ ﻴﻌﺩل ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺯﻭﺩﻨﺎ •
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 :ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺱ -
 .ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺠﻭﺏ •
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻟﻜل ﺸﺎﻤﻼ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ •
  1ﻨﻘﻭﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻥ ﺃﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﺼل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ •
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﺎ ﻟﻤﺩﻯ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥ •
 .ﻋﻼﺠﻲ ﻭ ﻲﺘﺸﺨﻴﺼ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ •
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ •
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ •
 :ﻭﻫﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻴﺴﻴﺭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ :ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ
 .ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ (1
 . ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻬﺎﻤﻨ ﻨﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ (2
 . ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ (3
 .ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ (4
 . ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ (5
 .ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل (6
 ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ لﻟﻠﻭﺼﻭ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ (7
 .ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ (8
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  :ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
     ﺔ  ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻴﻪ  ﻓﻬﻲ  ﻭﻟﻴﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴ
ﺇﺫ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﻠﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  ﺇﺫ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨــﺩ 
ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ،  ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺒﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺘﻌﻜﺱ  ﻗﻴﻡ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
  .ﻓﻬﻲ ﺘﺼﻨﻊ  ﻭ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
  (ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ) ـ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
 ﺘﻔﺎﻋل ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ ﺨﻼل  ﻴﺘﺄﺜﺭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ
ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺇﺫﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻭﻋـﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ 
  .ﻋﻨﻬﺎﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﺞ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻏﻔﺎل  ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﻤﻥ
ﺘﻤﻊ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻟﺠﻴل ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺒﻴﺌﺘـﻪ 
     ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺯﻫﺭﺍﻥ  ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺤﺭﻜﻲ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ 
ﻨﻅﻡ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ  ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭ ﻗﻴﻡ  ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ  ﺘ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ   NOTNILﺴﻠﻭﻙ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻟﻴﻨﺘﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﻴﻨﻘﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜل ﻤﺎ 
ﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ  ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ  ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ  ﻭ ﺴﻠﻭﻙ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ  ﻭ ﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ  ﻭ ﻟﻬﺎ ﺃﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠ
   ﺩﻭﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻪ  ﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺠﻭﺩﻩ ﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ  
ﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺠﺎﺀ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺎ‘ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻜﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ   ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻜﺭ ﺒﻬﺎ  . ﻤﻥ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴــﻠﻭﻜﻬﻡ  ﻭ ﻀﺒﻁﻪ 
  .ﻭ ﺘﺴﺨﻴﺭﻨﺎ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺭﻓﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻟﺩﻴﻬﺎ  ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋ
ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨـﺭﻯ   ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﻭ ﺘﺠﻠﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  ﻓﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻙ  ﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻼ  
ﻟﻬﺎ  ﻭ ﻻ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ  ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺱ  ﻨﻤﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎ
  . ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ




ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻟﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﺒﺊ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ، ﻫﺫﺍ  ﻭ ﻗﺩ 
ﻫﺩﻡ  ﺇﻟﻰﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺃﺩﻯ ﺩﺨﻭل ﻭ ﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍ
       ﺫﻟﻙ ﻁﻔﺕ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  :ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺘﻐﻴﻴﺭ -
  .ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺍﺘﺴﺎﻉ  -
  .ﻤﺭﺘﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ -
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋـﺩﺩ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  -
   :ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -
  .ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺘﻁﻭﻴﺭ -
  .ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  -
  .ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﻥ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ -
  .ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ  -
  .ﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕﺤﺭﻜﺔ ﺍ -
   :ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺘﻌﻤل  ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻭﺘﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎﻻ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
   ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻀﻭﺀ ﻓﻠﺴﻔﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﻌﺎﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭ
ﺠﺘﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤ
ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻠﺴﻔﺔ .  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺭﺸﺩﺍ  ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
  .ﻭﺜﻴﻘﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻭﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  
  .ﻭ ﺤﺩﺓ ﻭ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ 




ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻥ  ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻥﻤﺩﺍﺭﺱ  ﺒﻴﺔ ﻋﺩﺓﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ 
ﻟﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ 
  :ﻴﻠﻲﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺎ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ
ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺘـﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫ :ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ( 10
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺘﺭﺍﺜﺎ ﻤﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻠﻙ 
ﻭ ﺇﻥ  ﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻭ ﻜﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ  ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ  .ﺍﻟﻘﺭﻭﻥﻋﺒﺭ 
ﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻤ
  .ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﻴل ﺁﺨﺭ
ﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ   :ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ(  20
ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ  ﺇﻁﻼﻕ  ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻫﺏ  ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﺸﺅﻭﻥ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍ
ﻴـﺭﻯ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻪ  ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﺍﺯﻥ 
ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ  ﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
      ﻭ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻨﺸﺄ  ﻭ ﺘﻨﻤﻭﺍ  ﻭ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻴﻭل .  ﺴﺒﻘﺎﻟﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤ
ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻭ ﺘﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﺍﻟﺠﺩﻭﻯﻁﻔل ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟ
  :ﻴﻤﺜل  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ (:4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺠﺩﺩﺓ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ   ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل 
 ﻗﺒل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔﻤﺭﻨﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ 
 ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻭ 
ﻤﻨﻬﺞ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻍ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘ
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺘﺯﻥ ﻭ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺨﺒﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ 




  ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
 ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻘل ﺍﻟﻁﻔل  ﻷﻨﻬﺎ ﻻ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﺘﺸﻜل ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
 ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ




ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻠﻜﺎﺕ ﻋﻘل ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ 
 ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻁﻔل
ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
 ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ 
 ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺊ  
ﻋﻘل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻬﺫﻩ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻭﺤﺩﻩﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
 ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ
ﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﻏﻴﺭ ﻀﺭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻵﺒﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺭﺍﻙ 
 ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻵﺒﺎﺀﺘﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
 ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ   ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ   ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺼﻑ
ﻨﻲ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﻷﻨـﻪ ﻴﺠﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩ
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻴﻜﺒﺕ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ 
 ﻭ ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻬﻭ ﺒﻁﻲﺀ
 ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻤﺎ  ﻭ ﺘﻁﻭﺭ
  :ﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ ﺔﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴ
ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ  ﺅﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺤﻜﻡ  ﺃﻥ
ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ . ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺄﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺄﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺇﺼﻼﺤﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍ
  1.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ  90/30ﻭ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ   53/67ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ  ﻟﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ  3002 ﺕﺃﻭ 31ﻓﻲ 
  :ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻫﻡ 
  ﺍﻹﺴﻼﻡ -
   ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ -
  ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ  -
                                                           
 .3002 ﺠﻭﺍﻥ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 542 ﺭﻗﻡ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻤﻨﺸﻭﺭ :ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ1




  :ﻭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  :ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ( 10
  ﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻫﻲ ﻓﻲ ﺤ ﺍﻟﺘﻲ
ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ  :ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ( 20
  ﻓﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺴﺨﻴﺭﻴﻪ  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ . ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
 53/67ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ   51. 41. 31. 21ﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘ
  ﻋﻠﻰ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ  ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   :ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ(  30
ﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ  ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓ
    ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘـﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ   53/67ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻤﺭ
  1.ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻴﻌﺘﺯ ﺒﻬﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻔﺊ  ﻨﻔﺴﻴﺎ  ﻭ 
 .ﻭ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭ ﻤﻬﻨﻴﺎ  ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭ ﻤﺘﻔﺎﻋﻼ  ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﺘﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  :ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻴﻭل  ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻷﻨﻨﺎ  ﺇﻟﻰﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ 
  .ﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺠﺎ
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  2:ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ(  10
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﻤﻭ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻁﺭﻕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻋﺩﻡ  ﻭ ﻀﻊ ﺃﻱ ﺤﺎﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺇﺫ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ  ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺃﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﻜﻠﻴﺔ 
  .ﻜﺫﻟﻙﺠﺴﻤﻲ ﻭ ﻨﻔﺴﻲ  ﻋﻘﻠﻲ ﻭﺸﻜل ﻜﻠﻲ  ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻭ ﺭﺅﻴﺘﻪ 
ﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻟﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  
  ﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻨﻀﺠﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟ
  .ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ  ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ 
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ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ    ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻻﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
ﺤﻴﺙ  ﻴﺘﺨﺫ  ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻴﻭﻻﺕ  ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ 
ﺴﺒﻪ  ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩ ﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎ
  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﻰ  ﻭ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ 
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻭ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﺘﺄﺜﺭ  ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﻤﻴل ﻜل ﻓﺭﺩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ 
   ﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ   ﻭ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻤﻌﻬﺎﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﺎﻋل  ﻭ
ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ  ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ  ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﻓﻲ  
ﺍﻟﺴﻥ  ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻌﺒﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ  ﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ  ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻓﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺫﻟﻙ  ﺒﺎ
  ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
  :ﻭ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ  -
  .ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  -
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
ﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻱ  ﻭ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﺠﺩﺍ  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻭ ﺍﻟﻐﺒﻲ  ﻓ
ﻭ ﺍﻷﺤﻤﻕ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺒﻘﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﺠﺩﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ  
ﺭ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺫﻜﺎﺀ ﻋﺎل ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤـﺎ ﻭ ﺫﻜﺎﺀﻩ ﻤﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺁﺨ
   ﺤﺴﺏ ﻤﻴﻭﻻﺘﻪ   ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘـﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺫﻜﺎﺌﻬﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ 
  :ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﺴﺏ ﺘﺩﺭﺝ ﻷﺨﺫﺍ- 
  .ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ  -
  ﻟﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ  -




  .ﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻫ  -
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
   ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ 
  .ﺫﻟﻙﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭ ﻋﻴﺭ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ‘ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ  ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﻭﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ 
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻓﺎﻷﺼﻌﺏﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ  ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜلﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺩﺘﻪ 
  1.ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ
  :ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺃﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻘل 
ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻴﻪ  ﻭ ﻤﻨﻬﻡ  ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺍ
ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺃﻱ ﻓﺘﺢ ﺼﻔﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ  ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
  .ﻴﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻴﻭل ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﻴﻭﺠـﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ  ﻭ ﻫﺫ
    ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ  ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻤﺎ
ﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ  ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ  ﻻ ﻴﻌﻨﻲ  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ 
  .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ  ﺍﻟﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺇﻥ :ﻼﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌ
ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺇﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ 
  2.ﻓﺭﺩﻱﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ 
  :ﻷﺴﺱ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺎﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻠ
ﺇﺫ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ؛ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
    ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ  
ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻔﻬﻡ 
ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ  ﻭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻭ ﺇﻟﻰ  ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺫﺍﺘﻴﺔ  ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻭ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ  ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ
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  :ﻭ ﺘﺸﺘﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻭﺍﺴﻪ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺸﺩﺓ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ -
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻭﺍﺱﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻓﻬﻲﺘﺄﺘﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺎﻟﺤﺩﺱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺩﺱ ﻫﻲﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓ ﺍﻟﺤﺩﺱ
ﺍﻟﺤﺩﺱ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍ 
  .ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ  ﺍﻟﻌﻘـل
 ﻴﺔ  ﻭ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺇﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﺤﺴ ﺒﺎﻹﺩﺭﺍﻙ
  .ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ 
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭ ﻫﺫﻩ  ﻜﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻫﻲ
  .ﺱ ﻤﻌﺎ ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍ
ﻤﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺩ  ﻟﻭﺠـﻭﺩﺍ
  .ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻡ ﻋﻥ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ  ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻭ ﺘﺘ  ﺍﻹﻟﻬﺎﻡﺍﻟﻭﺤـﻲ ﻭ 
ﻁﺭﻴﻕ ﻭ ﺤﻲ ﺍﷲ  ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ  ﻭ ﺍﻟﺭﺴل  ﻓﺎﻹﻟﻬﺎﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﺒﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻀﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺒﺩﻩ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺇﻨﻤـﺎ ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ 
ﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻭ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺒﻴﺎﻥ   ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ  ﻀﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
  .ﺍﻟﻤﻠﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
  :ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻜل ﺤﻘل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  -
  ﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -
   ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ -
  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ  -




  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺤﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  :ﺯﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﻤ
  .ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ -
  .ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ   -
   :ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺫﻭﻗﻴﺔ  ﻭ ﺘﺸﻤل
  .ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘــــﻰ - 
  .ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ -
  .ﺏ  ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺩﺍﻷ -
  ﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ :ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
  :ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻭ ﺘﺸﻤل 
  .ﻭﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻌﻠ  -
  .ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  -
   :ﺘﺸﻤلﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ 
    .ﺍﻟﺩﻴﻥ -
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻔـﺔ -
   .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ -
   ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻭ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
  1.ﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴـﺫﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌ
                                                           
 .041 ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ : ﺤﻭﻴﺞ ﺃﺒﻭ ﻤﺭﻭﺍﻥ 1




  :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺃﺴﺱ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  :ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ  ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺘﺩﻋﻴﻡ  ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎ  ﻭ ﺘﻘﻭﻴﻤﺎ 
ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ  ﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺴﺴﻪ ﻭ ﻓﻲ 
  1.ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﻁﺒﻘﺎ  ﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻌﻴﻨﺔ 
   ﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻁ
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ 
 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻜل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺒﺸﺘﻰ
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ  ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ  ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  ﻨﻤﻭﺍ ﺸﺎﻤﻼ  
ﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ  ﻭ ﻫﻭ ﻻ ﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ  ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺒ
  .2ﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ  ﻭﺇﻨﻤﺎﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
     ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﺴﺘﻨﺩ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻠﻙ 
  .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻭ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ :ﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
ﻤﺭﺍﺤل  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭ ﻫﻲ   6ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﻭ ﻓﻘﺎ ﻟـ 
  ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ( 10
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﻅﻡ  ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍﺇﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻻ 
  ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ  ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺘﻁ.ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل  ﻤﺜل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻗﻀﺎﻴﺎ  ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥﻟﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﻕ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻤﻨﻬﺎﺝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟ
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     ﻟﺫﺍ ﻓﻤﻌﻅﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﻻ ﺘﺠـﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ  
ﻭ ﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻭ ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺃﻥ ﻴﻠﻔﺕ 
ﺍﺭﺍﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭ
  .ﻋﻠﻰ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺨﻁﻴـــﻁ(20
ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
ﻤﻨﻬﺎﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ 
ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ .  ﺭﻴﺱ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻟﻬﺎ  ﻭ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩ
ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩ  
           ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﺤﺹ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻗﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭ ﻤﺩﻯ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻭ ﻴﺠﺏ ﻓﺤﺹ ﻤـﺩﻯ  ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ   ﻭ  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺴﻴﻨﻔﺫﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
  .1ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺤﺼﻭل  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺭﻴﺏ ﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل 
  : ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ( 30
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻟﺤﻅ  ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ﻜﺎﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻨﺎ ﺤﻜﻴﻤـﺎ  ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺤﻅ ﺍﻟﺠﻴل  ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤ
ﻋﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻼﻗﻭﻨﻪ  ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺘﺤﺭﻙ ﻨﺤﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺏ  
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻋﻠﻰ ﺼﻔﻭﻑ  ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
   ﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭ ﺘﺠﺭﻯ ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍ
ﻭ ﺘﻔﺤﺹ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ  ﻭ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
   .ﻭ ﺘﺠﺭﻯ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻨﺴﺨﺔ  ﻤﻌﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨـﻲ( 40
ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻥﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤ
  ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ
 ؟ ﻫل ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ  ﻭﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
  ؟ ﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝﻫل ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﺩ
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 03ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻁﺎﻟﺒﺎ  ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻗﺩ 
ﺃﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻗﺼﺔ  ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ  ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻁﻠﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻤﺎ 
ﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻋﻴﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻗﺩ ﻤ
ﺸﻌﺏ ﺼﻔﻴﺔ  ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ  ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ (  8.  4) ﺘﻜﻭﻥ
  ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ 
         ﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺨﺘﺎ
ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺴﺘﺩﻋﻲﻤﻊ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 50
ﻋﺩﺓ  ﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻫﺫﺍ 
  :ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ  ـ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ  ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺘﻁﺎل 
  .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ
  .ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺩﻋﻤﻬﻡ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ـ ﺤﺸﺩ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟ
ـ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭ ﻭ ﺇﺫ  ﻟﻡ 
  .ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ  ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻥ  ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ
  :ﺍﻟﻨﻭﻋﻴــﺔ  ﻀﺒﻁ 60
ﻴﺘﻼﺸﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺘﺭﻫل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﻟﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻼﺀ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  
ﻤﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ  ﻭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻨﻅﺎﻡ  ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﺘﺴﺘ
ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻭ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺸﻑ  ﻨﻅﺎﻡ  ﻀﺒﻁ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻰ 
ﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﻬﻡ  ﻨﻅﺎﻡ  ﻀﺒﻁ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﺤﺩ
  1.ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ 
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  :ﺃﺒﻌﺎﺩ  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
  :ـ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ(  10
 ﻊ  ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ
    ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭ 
ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻴﺎﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬ
     ﻨﻅﺭ ﻜﻤﻴﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺸﺎﻤل  ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
  .ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ  ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
  :ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ( 20
  ﻊ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ، ﻭ ﻤـﺩﻯ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ  ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ  ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ  ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺇﻤـﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
  :ﺘﺭﺍﺒـﻁ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ( 30
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺒﻴﻥ ) ﺃﻭ ( ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ) ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺨﻁﻲ ﻋﺭﻀﻲ ﺃﻡ ﺨﻁﻲ ﻁﻭﻟﻲ
ﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻫﺫﺍ  ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻨ( ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
  1.ﻟﻴﻨﺒﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ
   :ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻴﺄﺨـﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
      ﻭ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ   :ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل  10
  :ﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
  .ـ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺤﺫﻑ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﺠـﺯﺃ  ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀﻫﺎ
  .ـ  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                           
 . 165 ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ :ﻤﺎﺯﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﺎﻡ1




  .ـ  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺒﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺨـﺭﻯ
  ﺎﺝﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺄﺨﺫ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬ(  20
ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﻜﻲ  ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺼﻤﻴﻡ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ 
  .ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺁﺨﺭ 
  :ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(30
  ﻓﻕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﺨـﺫ ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ 
  .ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻜﺄﺴﺎﻟﻴﺏ  ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺒﻁﺎﻗﺎﺕ  ﺒﺎﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻭ ﻴﺘﻡ  ﺃﻷﺨﺫ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ‘ ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﻁﺭﺍﺌﻘﻪ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒـﻪ 
ﺍﻟﺘــــﺩﺭﻴﺱ ﻜﺠﺯﺀ  ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ  ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  
  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌـﺩ
ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  ـ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻓﻕ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  1 .ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺒﻌﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﺭﻓﻨـﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ (  10
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻨـﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺼﻴﻎ  ﻋﻤ
  2.ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ  ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
 ﻤﻬﻨﻴﺔ،ﺕ ﻜﻔﺎﺀﺍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺇﻟﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﺤﺴﺏ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺼﻨﻔﺕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ 
                                                           
 .203 ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ :ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ﻜﺎﻅﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﺴﻬﻴﻠﺔ 1
 ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 3002/90/01 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻉ. ﺍ/  ﺕ. ﻭ/ 188 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ :ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ 2
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ




ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ 
  ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
   .ـ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
  .ـ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﻬﺎﻤﻪ
         ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤ
  .ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ـ  ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﻭ ﻓﻴﻪ   ،ـ  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
  .ﻴﻐﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ   ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﺯ
  :ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ(  20
         ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻠﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻠﻐﺔ 
        ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺘﺭﻤﻴﺯ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜلﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﻜل  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻭ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ   ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  ﻭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ  ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ    ﻭ ﺇﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺒﻤﺴﺭﺩ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ  ﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ 
  1.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺒﻠﻐﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ  ﻋﺭﺒﻴﺔ  ﻭ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﺘﻭﺍﺼل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ   :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ  ﺒﻠﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﻜﺫﺍ  ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﺭﻤﻭﺯﺍﻟﺭﻤﻭﺯ 
   .ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔﺒﺎﻟﺭﻤﻭﺯ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﻓﻘﺔﺒﺎﻟﺭﻤﻭﺯ 
  :ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀﺒﺔ ﻜﺘﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﺩﺭﺏﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺃﻜﺘﺴﺏ  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻭ
  .ﺒﻪﺭﺼﻴﺩﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻻ ﺒﺄﺱ 
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ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻠﺢ ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ 
ﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻘﻴﺕ ﺠل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ  ﻟﻠﻤﻨﻅﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻘﻥ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ  ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ  ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ  ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻠﻐﺎﺕﻁﻠﺒﻬﺎ ﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  .ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴ
  .ـ  ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﺒﻠﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺩﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻤﺘﻼﻙـ 
 ـ  ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ
  .ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﻬﻴل  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ 
 ـ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .ﺃﻭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
ـ  ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺇﺜﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ 
  1.ﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘ
  :ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( 30
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ  ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ
ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺘﺸﺒﻌﻬﻡ 
  .ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔـ 
ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺱ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭ ﺃﺤﺩ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻟﻐﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴ
ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺘﺤﻀﻲ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ  ﻤﻤﻴﺯﺓ  ﻭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ﻭ ﺘﺠﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ 
  :ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻫﻲ 
   .ـ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻭﻜﺘﺏ  ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﺜﻨﺎﺀﻋﺩﺓ  ﺍﺴﻊ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭـ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻤﺭﺤﻠﺘﻲ  ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻓﻲﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺒﻐﺭﺽ
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  ـ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﻭﺴﻴﺭ  ﻫﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﻁﺎﺀ  ﺩﻓﻊ ﻨﻭﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ    ـ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ
   .ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ  ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
  .5ﺇﻟﻰ  4 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲـ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺎﻤل ﺍ 
  1.ﺩﺤﺠﻡ ﺴﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺃﻜﺒﺭ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭـ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
/ 0002ﻟﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻏﺎﻴﺔ   ﺇﻟﻰﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  1002
ﻠﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻭﺍ  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ  ﺃﺴﺎﺴﻲ  ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻟﺘﺴﺎﻤﺢ  ﻭ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﻭ ﺍﻷﺨﻭﺓ   ﻭ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ  ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ  ﺒﺩل ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ  ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻭ ﺨﺼﺹ  ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺤﺠﻤﺎ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ  ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺎﻋﺔ   ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺴﺎﻋﻴﺎ ﻤﺩﺘﻪ ﺴﺎﻋﺔ  ﻭ ﻨﺼﻑ  ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ  
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ  ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ  
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ  ﻭ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ  ﻟﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ 
  :ﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﺍﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺝ  ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ  ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺸﺭﻉ  ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺁﻨﺫﺍﻙ  ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ  ﺃﺴﺎﺴﻲ  ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺜﺎﻨﻭﻱ    6991/5991
ﻐﻴﺔ  ﻭﻻﻴﺔ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻷﻤﺎﺯﻴ 61ﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ   00773ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  
ﻭ ﺃﺼﺩﺭﺕ  ﻭ ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ  ﺘﺘﻌﻠﻕ  ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ 
-  8002ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﻭﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
 46ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ  282ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ  867ﺃﺼﺒﻊ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ  9002
  2. ﺘﻠﻤﻴﺫ  604661ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ  4111ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ 
   :ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ  ﺃﻥﺒﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ 
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ 
                                                           
 . ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 6002/60/60 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 42 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ :ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ1
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ﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
ﺴﺎﻋﺔ  82ﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎ 06ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒــ  9002
 42ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻘﺩ ﺃﻀﻴﻔﺕ  021ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ  89ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ 
ﺴﺎﻋﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ  41ﺴﺎﻋﺔ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ  22ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ، ﺜﻡ ﺘﺘﺴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ 
 .ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﺒﻌﺩ ﻓﺄﺒﻌﺩ
  .5ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺴﻨﺔ  3ﺎﺭﻴﺦ ﺒﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ -
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ   -
ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﻴﺢ  ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺘﺘﺒﻊ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ  ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ  
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻭﻤﻴﻠﻬﺎ ، ﻭ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ   ﺍﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓﻤﻔﻬﻭﻡ 
  ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠل  ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  ﺒﻴﻥ  ﺘﻠﻙ ﺃﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ  
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ   
ﺘﻨﺩﺭﺝ  ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ  ﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ   
ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  ﻓﻲ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ  ﻭﺼﻬﺭ
ﻫﺎﻤﺎ  ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ  ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺘﺤﻀﻴﺭﺍ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ 
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ  5ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   9991/8991ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ   
           ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻫﻲ
ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  5ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﻟﺘﺸﻤل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺎﺒﻊ  ﺇﻟﻰﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ، ﻭ ﺃﻫﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ  ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ  ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﺅﻫﻠﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ  ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ 
  .ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
   :ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ  ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻨﺠـﺩ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 




ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  ﻭ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ .  ﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺭﻫﺎﻨﺎ  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻭﻫﺫ
       ﻭ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  .  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ 
ﺍﺩ  ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ   ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ  
  1.ﺘﻨﻔﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ  ﻟﻸﺴﺒﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ    %04/03ﻭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  
  .ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ   %53ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺎﺩﺓ  ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻵﻟﻲ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  
  .ﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻑ ﻭ ﺨﺎﺭﺠ
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ   :ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﺘﺩﺭﺴﻲﺘﺭﻗﻴﺔ  ـ 
ﻭ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﺘل 
  .ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡﺍﻟﺩﻭل ﻀﻤﻥ  ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﻭﻤﺎ  ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻟ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺭﻗﻴﺔ   1002ﺃﻓﺭﻴل  03ﻭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃ ﻨﻌﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ  ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ 
  :ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﻭﺃﻗﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ  -
  .ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺨﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  ﻜﻠﻐﺔ  ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺇﺩ -
  .ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ  ﺃﺴﺎﺴﻲ  ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﻓﺘﺢ  ﺸﻌﺒﺔ  ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﺃﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ  ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ   -
ﻴﻥ ﺸﺭﻋـﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ  ﺇﻟﻰ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺘﻴﻥ  ﺍﻟﻠﺘ
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ  ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺘﻌﻠﻡ  ﻟﻐﺔ  ﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻤﻨﺫ   ﺇﻟﻰﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺃﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺴﻌﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻜﻭ  -
ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺇﻴﺎﻫﺎ  ﺘﺘﻴﺢ  ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻭ ﺍﻟ 7791ﺴﻨﺔ 
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ  ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﻓﻲ ﺤل  ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ   3002ﺃﻓﺭﻴل  20ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺒﻬﺩﻑ  ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ  ﻭ 
                                                           
 ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 6002/60/31 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 60/ ﻉ.  ﺍ/  ﺕ. ﻭ/  481 ﺭﻗﻡ ﺭﺍﻟﻤﻨﺸﻭ.  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ1
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ




ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻡ ﺇ ﻨﺸﺎﺀ  . ﻭ ﺫﻟﻙ  ﻁﻴﻠﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ . ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ   3002/2002ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ   531ﻨﻭﺍﺩﻱ  ﺩﺍﺨل  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
  .ﺨﻀﺭ ﻴﻨﺸﻁ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺒﻴﺌﺔ  ﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷ
ﺒﺩﺃ  ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻀﻤﻥ   8002ﻭ  6002ﻭ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  ﺒﻴﻥ 
ﻁﺒﻘﺎ  ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ﺒﻴﻥ    6002/5002ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻤﻊ  ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
  1. 5002ﻤﺎﻱ 71ﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ   ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭﻭﺯﺍﺭ
ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻫﻲ 
ﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،  ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍ
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
  .ـ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
  .ـ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ  ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﻭﻁﻥ  ﻭﺭﻤﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ ـ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 
  .ـ  ﺘﺴﻠﻴﻁ  ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ  ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ  ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ  ﻤﻊ  ﺍﻟﻐﻴﺭ









                                                           
 .201 ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ :ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ 1 




  :ﺍﻟﻔﺼل ﺨﻼﺼــﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥﻋﺭﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ 
ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍ ﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ   .ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﺒـﻭﻱ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭ ﻟﻠﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﺴﺘﻭﺠﺏ  
ﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ  ﻤﻨﻬﺎﺠﻴﺔ  ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻓﺘ
ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ  ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ  ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻓﺘﻐﻴﺭﺕ  ﺴﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ  ﻤﻥ  ﺒﻭﺍﺩﺭ 
ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ  ﻓﻴﺎ ﺘﺭﻯ  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ  ﻟﻬﺫﺍ ﺇﺼﻼﺡ  ﻭﻫل  ﻴﺎ ﺘﺭﻯ  ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ  ﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ  
ﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ﺴﻨﺤﺎﻭل  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ  ﻤﻨﻬﺎﺝ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل  



















  :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل
  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺼﻑ -1
 .ﻬﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻨ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ -2
 .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل -3















ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻌﺭﺽ ﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﻴ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  ﺇﺼﻼﺡﺨﻼﻟﻪ ﺴﻨﺴﻌﻰ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ 























  :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺼﻑ -1
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
 ﺼﻐﻴﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺠﻡ
 70 60 40 30 ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ
 42 81 81 71 ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻋﺩﺩ
 091 171 901 521ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺨﺭﺍﺝ
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺼﻑﻴﻤﺜل : (5) ﺭﻗﻡ ﺩﻭلﺠ
  : ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ -
  :ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺸﺒﻜﺔ (:6) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل










 ﺴـﺎ1 ﺴـﺎ1 ﺴـﺎ 1 ﺴـﺎ1 











 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻤﺤﺘﻭﻯ: ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻴﻤﺜل (:7) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  ﺍﻟﻁﻭﺭ       
  
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻁﻭﺭ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ




  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ،
 ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
 ، ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
 ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،ﺍﻟ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
 ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ،
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ، ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
 ، ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ،
 ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ،
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ،
 ﻭﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،
 ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ،
 ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ
 ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،







  .65ﺹ ،3102 ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -
 .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ -
 .ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻓﻬﻡ -
 . ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺘﻨﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﻌﻭﻴﺩ -
 .ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻜﺴﺎﺏ -
  (1) .ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ -
                                                           
 .34، ﺹ3102، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، -(1)




  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻤل -
 ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺍ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ
 ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺘﻔﺘﺤﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﺘﺸﺒﻌﺎ ، ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
 .ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ
  :ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ* 
  :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﻊﻴﺘﻭ
 .ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻭﻴﻌﺘﺯ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻴﻌﺭﻑ -
 . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺹ -
 .ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺤﺘﺭﻡ -
 .ﻟﻸﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻌﻲ -
 . ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺕﺃﺩ ﻤﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺒﻪ ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺹ -
 .ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤل -
 .ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺭﻑ -
 .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺩﺭﻙ -
 .ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
 .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﻁﺒﻕ -
 (1) .ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺭﻑ -
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻫﺩﺍﻑ
  :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ
 .ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻴﺤﺩﺩ -
 .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻌﻤل -
 .ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﻌﺭﻑ -
 .ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ -
                                                           
 .45، ﺹ3102،  ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، -(1)




 .ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻴﻤﻴﺯ -
 .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﻌﺽ ﻴﻌﺭﻑ -
 .ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻌﺽ ﻴﻌﺭﻑ -
 .ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻴﺸﺭﺡ -
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻴﺄﺘﻲ -
 (1) .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ -
 :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻑ ﺃﻫﺩﺍ •
  :ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ
 ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺒﺭﺍﺯ -
 . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ -
 ﺘﺤﻤل ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺘﻘﺒل ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ -
 .ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 .ﻤﻌﻬﺎ ﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺍ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ، ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺩﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
 . ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻟﻔﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
 .ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﺯ -
 .ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻭﻁﻴﺩ -
 ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺎﺕﺍﻟﻤﻨﻅﻤ ﺒﻌﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ -
 (2) .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥ
 "ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻫﺩﺍﻑ •
  :ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ
 . ﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺯﺍﺩﺓ -
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ، ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ -
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ
                                                           
 .55، ﺹ3102،  ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، -(1)
 .44، ﺹ3102،  ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، -(2)




 ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻡﻭﺍﺤﺘﺭ
 (1) .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻫﺩﺍﻑ* 
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻔﻌﻴل -
 .ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ -
 . ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -
 .ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ -
 : ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ -
 .ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ -
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ -
 .ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻘﺒلﺘ -
 .ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻑ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ -
 .ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -
 (2) . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺤﺩﻴﺩ -
 .ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺘﻘﺩﻴﺭ -
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﺭﻑ -
 .ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺩﻴ ﻴﺠﻌل -
 (3) .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻓﻕ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -




                                                           
 .14، ﺹ3102،  ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، -(1)
 .55، ﺹ3102،  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، -(2)
 .24، ﺹ3102،  ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، -(3)




  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ -2
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ -
 ﻴﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻐﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻪ ﻴﻠﻴﻕ ﻭﺃ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺨﺎﺹ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤﺙ ﻟﻜل
 ﻭﻤﻥ ،(1)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﻭﺼﻭل
 ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺒﻐﻴﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻫﻭ ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ
 ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
  (2) .ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻠﻰﻋ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ
 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ»:  ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﻬﺞ
 ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺎﺩﻴﺙﻭﺍﻷﺤ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻟﻭﺼﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻠﻲ ﺃﻥ" ﺒﺭﺴﻠﻭﻥ"  ﻭﻴﺭﻯ ،(3)« ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻜﻤﻴﺎ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺎ
 ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺃﻱ ،(4)ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﺠل ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﺘﻘﻨﻴﺔ
  . ﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ
 ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻥﺍﻟﻤﻀ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺜﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﻅﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﺃﻭ
 ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺜﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻎ
  (5) . ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻲﺍﻟﻤﻌﺎﻨ ﺇﻟﻰ
  :ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﻬﺞ ﺨﺼﺎﺌﺹ
 .ﺒﺤﺙ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻭ -
 .ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﻨﻪ :ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ -
 .ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜل ﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﻡ :ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ -
                                                           
،        0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ –ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ : ﺒﺸﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺸﺩﻱ-(1)
 .551ﺹ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 3، ﻁ ﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨ: ﺭﺠﺎﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻭﻋﻼﻡ-(2)
 .612، ﺹ 1002
 .852، ﺹ2002، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻜﺘﺏ ﺒﺤﺜﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺝ-(3)
ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ، ﺍﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺤﻔﺼﺔ ﺠﺭﺍﺩﻱ، : ﺴﻌﻴﺩ ﺴﺒﻌﻭﻥ-(4)
 .922، ﺹ 2102
 .38، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ،  -(5)




 ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺇﺫ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻲﻴﻜﺘﺴ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻭﻫﺫﺍ :ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ -
 ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻜﻤﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ
 (1) .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺫﺍﺕ
  .ﺍﺴﺔﺍﻟﺩﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺤﺩ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺘﻡ: ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل -
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺎ ﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺘ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤل ﺃﻭ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺃﻭ
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺘﻡ :ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل -
 .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ
 ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻻﻟﺔﺩ ﺫﺍﺕ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺌﺎﺕ ﺘﻌﺭﻑ :ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺌﺎﺕ -
 ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﺌﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ،(2)ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻴﻜﻤﻡ ﻴﺼﻨﻑ
 ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ،(3)ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﺠل ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﺠﺭﺱ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻜل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﺌﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﻥ. ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻲﺘﻌﻠﻴﻤ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﺼﺩﺩ ﻓﻨﺤﻥ ﻭﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﺌﺔ ﺒـ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ
 .ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺸﻜل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﻤﺎ
 :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺤﺩﺍﺕ -
 ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﺼﺩﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﻭﺠﺏﺍﺴ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻔﺌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﺒﻌﺩ
 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﻨﺤﻭ ﻨﺘﺠﻪ
 ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻱ ﻓﻘﺭﺓ ﻜل ﻭﻤﻨﻪ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻭﻗﻊ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺒﺸﻜل ﺃﻡ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﺩﺍﻑﺃ ﻤﻥ ﻫﺩﻑ
 ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻓﻘﺭﺓ ﻜل ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻱ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﻜل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻨﻲ
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻔﺌﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻗﺩ
  
                                                           
 .032، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺴﻌﻴﺩ ﺴﺒﻌﻭﻥ-(1)
 .132، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺤﻔﺼﺔ ﺠﺭﺍﺩﻱ، : ﺴﻌﻴﺩ ﺴﺒﻌﻭﻥ-(2)
ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ، ﺘﺭﺠﻤﺔ  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ: ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺍﻨﺠﺭﺱ -(3)
 .772، ﺹ 6002




  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ
   :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺤﺩﺓ ﻴﻤﺜل :(9)  ﻗﻡﺭ ﺍﻟﺸﻜل
  
  
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﻜل ﻨﺄﺨﺫ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﻭل ﻓﻲ( ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ)  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤل ﻟﻔﻘﺭﺍﺕﺍ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻌﻜﺱ
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻌﻜﺱ
 ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻲﺍﻟﺘ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
 ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻻﻅﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
  : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ
 :ﻴﺔﺭﺌﻴﺴ ﻤﺤﺎﻭﺭ 3 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﻥ
 ﻟﻴﻌﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﻲ:  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﺤﻭﺭ -1
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺸﺘﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
 .ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﻤﺩﻥ ﺨﺎﺹﺃﺸ ﺃﻭ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ :ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﺤﻭﺭ -2
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ
 ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺃﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ :ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ -3
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻬﺎ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺒﺴﻁ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 ﺨﻼل ﻤﻥ. ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ، ﺓ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ
 :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ -2
 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﻡ -3
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ                     ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
 .ﻋﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺤﻭل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ     ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ                




 . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ     ﺭﺍﻟﻁﻭ ﻤﻨﻬﺎﺝ     ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ      ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺘﺤﻠﻴل -4
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ
   (01)ﺭﻗﻡ ﺸﻜل: ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺘﻤﺜل
   ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ                       
 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ
  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ      
  
  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  ﻤﺼﻨﻌﺎﺕ -
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻡﺍﻹﻋﻼ ﻭﺴﺎﺌل -
  
  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
  
 .ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺴﻤﺎﺀ -
 ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺩﻥ -
 .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ -
  
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
  
 .ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ -
 .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ -
 .ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ -
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ -
  
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﻭل
  




  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﺓﻷﺩ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺼﺩﻕ ﻋﻥ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺠﺩﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩ: ﺍﻟﺼﺩﻕ
  .ﺘﺨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل،
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ  -
 . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺍﺓﻭﺃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ -
 (1) . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ -
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﺘﻡ: ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ -5
 : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ
 .ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ -
 .ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
 .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﻌﺎﺩﻭﺃ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ -
  .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﻭل -
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺩﻯ ﺤﻭل ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﺘﺘﻡ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻗﺩ ، ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ
  : ﻋﻠﻰ
 ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺩ: ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﺴﺎﺏ -
 ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ، ﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ  ٪ 001 ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ
 .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ
 :ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻤﺩﺭﺝ -
 ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺨﻤﺎﺴﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻤﺩﺭﺝ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ
  :ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 .ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻭ ﻭﺍﻓﺭﺘ ٪02           ٪ 0 -
                                                           
 .512، ﺹ4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻤﺼﺭ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ: ﺭﺸﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻌﻴﻤﺔ -(1)




 .ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ٪ 04          ٪ 12 -
 .  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ  ٪ 06          ٪ 14 -
 .ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ٪ 08          ٪ 46 -
 .ﺠﺩﺍ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ٪ 001            ٪ 18 -
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺘ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
 .ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻋﺩﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 .ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﻲﺍﻟﻜﻠ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ( ﻤﺜﻼ)  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 .ﺍﻟﻤﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺩ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ •
 ﺒﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺤﺙ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﺜل
 ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻓﺄﻥ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻼﻤﺎ ﻫﺭﺓﺍﻟﻅﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺭﺽ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﻴﺙ
 . ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﺭﺽ -
 .ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﺭﺽ -
 . ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﺭﺽ -
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﺭﺽ -
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﺒﻌﺎ(. ﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺍ ﻗﻴﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ)  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺭﺽ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﻼل ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﺭ








  :ﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﺜﺭ ﻟـ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ – 1
 ﻓﻘﺭﺓ 841 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ
    ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
 (ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ) 
 62 65.71   ٪
.ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ -
 .ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻭﺍﺩ -
 .ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ -
 .ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ -




 .ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺎﺀﺃﺴﻤ -
 .ﻤﺩﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ -
 .ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ -
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺤﻭﺭ
 7 ٪27.4
  ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ -
 ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ -
 ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ -





   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﻤﺜل (:8) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 








 81)  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ  ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺓ 841 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ( ﺩﺭﺴﺎ
  .ﻀﻌﻴﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺕﺫﺍ ﺘﻌﻨﻲ ﻲﻭﺍﻟﺘ ٪ 46.32 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
  : ﻴﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ، ﻜﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ﺒﺎﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﻭﻨﺴﺠل ٪ 65.71
 . ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻙﺒﺎﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﻠﻴﻪ ﺜﻡ -
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻜﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻭﻫﻲ ٪، 27.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻐﻴﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ
 ٪ 53.1 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻘﻴﻡﺍﻟ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﻠﻲ ﺜﻡ -
 ﻭﻨﺹ ، ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺩﻭﻻﺭ ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﻏﺫ ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ
















  .ﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﺜﺭ ﻟـ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ – 1
 ﻓﻘﺭﺓ 872 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ
    ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
 (ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ) 
 22 19.7   ٪
.ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ -
 .ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻭﺍﺩ -
 .ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ -
 .ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ -




 .ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺴﻤﺎﺀ -
 .ﻤﺩﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ -
 .ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ -
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺤﻭﺭ
 4 ٪34.1
 ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ -
 ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ -
 ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ -




   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﻤﺜل (:9) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 
  001 ×  :  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺏﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺒﻨﺴ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺓ 872 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻜﺱ( ﺩﺭﺱ 81)
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ




 ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻭﻫﻲ ٪ 24.91 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻤﺎ
 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
  : ﻴﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﺠﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ -
 ﻜﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﺩﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺫﻜﺭﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺠﺩﺍ ﻌﻴﻑﻀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻭﻫﺫﻱ( ٪ 01)
 .ﻏﺭﺒﻴﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﻟﻨﺩﻥ، ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ،
 ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ٪ 19.7 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﻠﻪ ﺜﻡ -
 ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﺒﺎﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﻭﻨﺴﺠل ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻑ
 ﻨﺤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ، ﻓﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﻭﺴﻁ ﻨﻌﻴﺵ ﻷﻨﻨﺎ
 .ﻓﻴﻪ
 ٪ 34.1 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﻠﻲ ﺜﻡ -
 ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﻭﻨﺴﺠل ، ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ

















  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﺜﺭ ﻟـ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ – 1
 ﻓﻘﺭﺓ 774 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ
       ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
 (ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ) 
 552 ٪54.35   
.ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ -
 .ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻭﺍﺩ -
 .ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ -
 .ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ -




 .ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺴﻤﺎﺀ -
 .ﻤﺩﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ -
 .ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ -
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺤﻭﺭ
 82 ٪78.5
 ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ -
 ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ -
 ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ -
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ -




   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﻤﺜل: (01)  ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 








 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺓ، 774 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ، ﺇﺩﻤﺎﺠﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ 6 ﻰﺇﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺩﺭﺴﺎ( 81)
 ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ٪ 29.76 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻗﻴﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ
  .ﻤﺭﺘﻔﻊ
  : ﻴﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
 ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ٪ 54.35 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻬﻼﻜﻴﺔﺍﻻﺴﺘ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﺄﺘﻲ: ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ -
 ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻫﻭ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻥ ﻭﻨﺴﺠل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺕ
 . ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺠﺩﺍ، ﻀﻌﻴﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ٪ 95.8 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﻴﻠﻴﻪ ﺜﻡ -
 ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺴﻔﺭﺍﻁ،  ﻭﻻﻤﺎﻜﻥ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﻭﻨﺴﺠل
 .ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ،
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻭﻴﺄﺘﻲ -
 ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻑ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ٪ 78.45
















  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﺜﺭ ﻟـ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ – 1
 ﻓﻘﺭﺓ 434 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ
    ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
 (ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ) 
 012 ٪83.84   
.ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ -
 .ﺔﻤﺼﻨﻌ ﻤﻭﺍﺩ -
 .ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ -
 .ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ -




 .ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺴﻤﺎﺀ -
 .ﻤﺩﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ -











   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﻤﺜل (:11) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  








 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻟﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻘﺭﺓﻓ 434 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﺩﺭﺴﺎ( 42) ﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺠﺩﺍ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻭﻫﻲ ٪70.99 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜﺴﻪ
  : ﻴﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ٪ 83.84 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺤﻭﺭ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ
  .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺫﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻏﺭﺍﺭ
 ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ٪ 86.63 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻤﺤﻭﺭ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻓﻲ
 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺒﻴﻥ
  .ﻀﻌﻴﻑ
 ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻑ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ( ٪ 28.31) ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻤﺭﺘﺒﺔﺍ ﻭﻓﻲ
 MOR.DC ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻏﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ
  .ﻤﺜﻼ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻪ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
  : ﺁﺨﺭ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻟﻤﺔ
  ٪ 46.32  ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ -
  ٪ 24.91  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ -
  ٪ 29.76 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ -











  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ
  : ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﺭﺽ
 ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺩﺩﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
 841 62 1
 872 22 2
 774 552 3
 434 012 4
 7331 315 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ٪63.83 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻴﻤﺜل(:21) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل   
 
  001 ×  :  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
 ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺒﻌﺩ
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ؟ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻜﺘﺏ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ -
 ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻜﺘﺏ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ
  .ﻓﻘﺭﺓ 7331
 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺇﺫ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺩﻋﻭﺓ 315 ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺎﺭﺍﻹﺸﻬ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺴﻔﻴﻨﺔ، ﺴﻴﺎﺭﺓ، ، ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺦ، ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﺍﻻﻨﺘﺭﺍﻨﺕ، ﻜﺎﻟﻬﺎﺘﻑ، ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ٪ 63.83 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺦ،...
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺒﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺒﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻊﺭﺍ ﻭﻫﺫﺍ








  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ
  : ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺸﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﺭﺽ
 ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺩﺩﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩﻟﺴﻨﻭﺍﺕﺍ
 841 2 1
 872 82 2
 774 14 3
 434 06 4
 7331 131 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ٪97.9 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
   ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻴﻤﺜل(:31) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 
  001 ×  :  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ؟ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻜﺘﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ -
 ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻜﺘﺏ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤﺩﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﻘﺭﺓ 7331 ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ٪ 97.9 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺤﺩﺓ، 131 ﺒﻠﻐﺕ ﻨﻬﺎﺝﺍﻟﻤ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺠﺩﺍ
 ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﻜﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻤﺠﻤل ﻜﺎﻨﺕ ﺙﺒﺤﻴ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ










  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ
  : ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﺭﺽ
 ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺩﺩﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
 841 7 1
 872 4 2
 774 82 3
 334 0.61 4
 7331 991 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ٪88.41 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻴﻤﺜل.  (41)  ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 
  001 ×  :  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
 
  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻫل
 ﺒﺤﻴﺙ ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ 88.41 ﺒﻠﻐﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ 991 ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺤﺩﻯ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﺤﺘﻠﺕ
 ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ
 ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻤﻥﻭﺍﻷ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻨﺸﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺘﺼﺒﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ










  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﺭﺃ ﺤﻭل
  
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﺭﺃ ﻴﻤﺜل(: 51)  ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 001 ×         ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺤﺼل   ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺏ
                                            
 ﺒﻠﻐﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅ
 ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻭﻫﺫ.  ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ %50.36 ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺫ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺩ ﺤﺼﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻤﻼﺤﻅ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺇﺫ .ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻤﻨﻬﺎﺠﻨﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺼﺭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺇﺫ ﺍﻟﺦ. .ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﺓ .ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻜﺎﻟﻬﺎﺘﻑ




 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ
 ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺕﻓﻘﺭﺍ ﻋﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 7331
 315 ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
 
 131 ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ
 991 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 348 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  % 50.36  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ




  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﻴﺩ
   :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 . ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﻤﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ -
 . ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ -
  .ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺒﻌﺩ ﺠﺩﺍ ﻀﻌﻴﻑ ﺘﻭﺍﻓﺭ -
 ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﻅ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻘﻴﻡ ﻘﺎﺭﻨﺔﻤ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻭﺭﻭﺜﻨﺎ ﺘﻬﻤﻴﺵ -
      ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺔﺍﻹﺩﻤﺎﺠﻴ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
 ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻜﺎﻥ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﺴﻘﺭﺍﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻟﺤﻭﺍﺭ ﻨﺼﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ(  36/26/16) 
 ﻤﻭﺭﻭﺜﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺴﺦ ﻨﺹ ﻭﻫﻭ  ﻗﺭﻭﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻭﺍﺭ ﺎﻥﻜ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺹ.  ﺠﺩﺍ ﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺘﻤﺕ.  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺵﺀ ﻓﻲ ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﻭﻨﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻭﺭﻭﺜﻨﺎ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺘﻡ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻴﺎﻟﻨﺎ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻤﻭﺭﻭﺜﻨﺎ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺎ ﺃﻓﻀل
 . ﺃﺴﻼﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻤﻨﺎﻩ ﻤﺎ
 ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ -
  ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﺎ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﺱ .ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻘﺎﻓﺔﻟﻠﺜ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ -
 ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻨﻔﺴﺭ ﻜﻴﻑ ﺇﺫ.  ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺵﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻫﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﺎﻫﻡ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻼﻤﻴﺫ
  .ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻴﺩﻋﻭ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻌﻼﻗﺔﺍﻟ ﺘﻔﻌﻴل -
  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ
 ﻟﺩﻴﻪ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﻭ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ -









  : ﺍﻟﻔﺼل ﺨﻼﺼﺔ
.  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻨﺎﻭل
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻘﻴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﻤﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ.  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻬﺘﻡ ﻲﺍﻟﺤﺎﻟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﺎﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ.  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ


















   :ﺨﺎﺘﻤﺔ
 ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻭﺍﺠﻪ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺘﻔﺸل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺭﻀﺘﻪﻓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻟﻌل ﻜﺒﺭﻯ
 ﻴﻤﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻠﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻭ ﻤﺎﻜﻭ ،ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﻀﻊ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻲ.  ﺍﻵﻨﻴﺔ
 ﻭﻟﻌل ،ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻴﻁﻭﺭﻭﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻴﺤﻔﻅﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻜﻔل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺇﺫ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﺭﺃﺱ ﺎﻟﻲﺍﻟﺤ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ
 ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻴﺭﻜﺯ
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻜﺴﺘﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻭﻟﻴﺱ ،ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﺒﻌﻘل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻠﺤﺎ ﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﻟﺫﺍ
 ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻓﻲ ﻟﻜﻥ ،ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺒﺩ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺘﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﺭﻜﺏ
 ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻟﺘﺨﻠﻲﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﻬﺫﺍ ،ﺍﻟﻠﺏ ﻭﻨﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺸﻭﺭ ﻨﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 ﻟﻠﺤﺎﻕ ﻤﻨﺎ ﻭﺴﻌﻴﺎ ،ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل
 ﺠﺒﻠﻨﺎ ﻤﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺭﻜﺏ












  :ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ
  (.ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺭﺵ ﻋﻥ ﻨﺎﻓﻊ  :ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻥﺁﺍﻟﻘﺭ •
  :ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ: ﺃﻭﻻ
 .ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺏ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﻤﺭﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﻜﺎﺕ (1
 ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺭﻗﺔ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﻏﻠﺒﻭﻥ ﺒﺭﻫﺎﻥ (2
 .5002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺃﺴﻴﺎ، ﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺭﺅﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ: ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺸﺭ (3
 .0002 ﻤﺼﺭ
 ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ، ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ: ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﻭﺒﻜﺭ (4
 .9002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ: ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﻋﻲ، ﺍﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ (5
 .0002 ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 .1002 ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺘﺭﺠﻤﺔ: ﺍﻟﻴﻭﻁﻭﺒﻴﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ: ﺭﺍﺴل ﺠﺎﻜﻭﺏ (6
 ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ، ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﺜﺭ: ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ ﺠﻼل (7
 .2002
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀﺍﺕﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻀﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ: ﻋﻤﺎﺭ ﺤﺎﻤﺩ (8
 .9991 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺭﺅﻯ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱ (9
 .0002 ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺩﻯ: ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﺭﻓﺎﺱ (01
 ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺵ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
 .03 ﺍﻟﻌﺩﺩ ،8002 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،
 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻋﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ: ﻤﺎﺯﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﺎﻡ (11
 .5002
 :ﺍﻟﺒﻴﻼﻭﻱ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻥ (21




 ﺘﻔﺎﻋل ،1ﻁ ﺍﻟﻌﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻤﻨﻴﺭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﻜﻭﺵ ﺩﻨﻴﺱ (41
 .3002 ﻤﺼﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
 2002 ﻷﺭﺩﻥ،ﺍ ﻋﻤﺎﻥ، ﺤﺎﻤﺩ، ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ: ﻨﻭﺭﻱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ (51
 ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺩﺍﺭ ،3ﻁ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ: ﺒﻭﻋﻼﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﺠﺎﺀ (61
 .1002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ،
 .ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﻠﺱ ،ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺒﻭﺩﺒﻭﺱ ﺭﺠﺏ (71
 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل: ﻁﻌﻴﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩﻱ (81
 .4002 ﻤﺼﺭ،
 ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺠﺭﺍﺩﻱ، ﺤﻔﺼﺔ: ﺴﺒﻌﻭﻥ ﺴﻌﻴﺩ (91
 .2102 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ، ﺩﺍﺭ
 .6002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ: ﻤﻠﺤﻡ ﺴﻠﻴﻡ (02
 .7002 ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :ﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻤﻴﺭ (12
 ، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺩﺭﺍ ،ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ﻜﺎﻅﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﺴﻬﻴﻠﺔ (22
 .6002
 .ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﻼﻭﻱﺘﺍﻟﻔ ﻜﺎﻅﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﻬﻴﻠﺔﺴ (32
 .8991 ،822ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ: ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ (42
 .2002 ﻤﺼﺭ، ﻤﺼﺭ، ﻨﻬﻀﺔ ،2ﻁ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ: ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ (52
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ،1ﻁ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ: ﺴﻴﻥﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ (62
 .8991 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 .3002 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،1ﻁ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺼﺎﻟﺢ (72
 ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺍﻟﻔﻜﺭﻭ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ:  ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ (82
 .7002 ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 ﺴﻭﺭﻴﺎ، ، ﺤﻤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﻏﺭﺒﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻟﺤﻠﻴﻡﺍ ﻋﺒﺩ (92
 .3102




 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺴﻴﻭﺭ ،ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ: ﻓﻀﻴل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ (13
 .9002
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭ ،3ﻁ ،ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺒﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ (23
 .2002 ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺭﺍ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ: ﻋﺎﺭﻑ ﻨﺼﺭﻭ ﻜﻤﺎل، ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ (33
 .1002 ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ،
 .8002 ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻔﺔ: ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴل ﺍﷲ ﻋﺒﺩ (43
 .8991 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﻸﺩﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ (53
 ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺕﺍﻹﻤﺎﺭﺍ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺕ، ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﻋﻠﻲ ﻨﺎﻴﻑ ﻋﺒﻴﺩ (63
 .1002 ﻅﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،
 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،1ﻁ ، ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل: ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻲ (73
 .3002 ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
 ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ: ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺠﺎﺴﻡ ﻋﻠﻲ ﻭﻁﻔﺔ، ﺴﻌﺩ ﻋﻠﻲ (83
 .4002 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
 ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ،ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺕﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﺎﻋل: ﻟﻴﻠﻪ ﻋﻠﻲ (93
 .6002 ﻤﺼﺭ،
 AL ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل: ﺒﻭﺴﺎﻡ ﻋﻴﺴﻰ (04
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺴﻁﻴﻑ MACEB
 .4002 ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ،4ﻁ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ: ﻋﻠﻲ ﻋﻴﺴﻰ (14
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ﻤﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ، ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ: ﺍﻟﺒﻭﻫﻲ ﺸﻭﻗﻲ ﻓﺎﺭﻭﻕ (24
 .ﻤﺼﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
 .9991 ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ،5ﻁ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺔﻓﻠﺴﻔ" ﺍﻟﺠﻴﻭﺸﻲ ﻓﺎﻁﻤﺔ (34
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺃﻡ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺒﻭﻟﻲ ﺠﻭﻥ ﻟﺘﺸﺭ، ﺠﻲ ﻓﺭﺍﻨﻙ (44
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺠﺘﻜﺭ، ﻓﺎﻀل ﺘﺭﺠﻤﺔ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ،1ﻁ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ: ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎل (54
 .2002
 .0002 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ: ﻨﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻙ (64
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 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ:  ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻔﻭﻅ (74
 .0002 ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ: ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ ﺤﻤﺩﺃ ﻤﺤﻤﺩ (84
 .0002 ﻤﺼﺭ،
 .3991 ﻟﻨﺩﻥ، ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻨﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻥ: ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ (94
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ (05
 .9991 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻁﺭﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
 ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ (15
 .1002 ،1ﻁ
 .8002 ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻭﺒﻜﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ (25
 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭ،ﻭﺍﻟﻨﺼ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭﻫﺎﻡ: ﻫﻴﻜل ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ (35
 .8991
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻨﺩﻭﺓ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ:  ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ (45
 .8991 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،1ﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻭﺤﺩﺓﺍ
 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ،ﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ (55
 .5002 ﻤﺼﺭ
 ،1ﻁ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ: ﺍﻟﺨﺯﺍﻋﻠﺔ ﻟﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ (65
 .0102 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜﺘﺒﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻋﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡ: ﻤﺭﺴﻲ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ (75
 .6991 ﻤﺼﺭ،
 ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻨﺸﺄﺓ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻨﻜﺘﺏ ﻭﻜﻴﻑ ﻟﻤﺎﺫﺍ: ﻓﺭﺡ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ (85
 .2002
 ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ: ﺤﻭﻴﺞ ﺃﺒﻭ ﻤﺭﻭﺍﻥ (95
 .6002 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﺍﺭ
 ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ: ﻤﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ (06
 .9991 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ،ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ




 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺼﻔﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ،1ﻁ ،ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﻭﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ: ﺒﺤﺭﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻨﻰ (26
 .2102
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩ (36
 .8002 ،862 ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺠﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﺒﻭﺯﻴﺩ:  ﺘﺭﺠﻤﺔ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ: ﺃﻨﺠﺭﺱ ﻤﻭﺭﻴﺱ (46
 .6002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ، ﺩﺍﺭ
 ﺕ،ﺍﻟﻜﻭﻴ ،562 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻋﻠﻲ ﻨﺒﻴل (56
 .1002
 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺃﺭﺒﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺎﻟﻡ ،ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﻌﻴﻡ (66
 .0102
 ﻋﺎﻟﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻲ، ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻓﺦ: ﺸﻭﻤﺎﻥ ﻫﺎﺭﻭﻟﺩ ﻤﺎﺭﺘﻴﻥ، ﻫﺎﻨﺱ (76
 .8991 ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ،ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،
 ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻨﺘﺎﻕ، ﺴﻌﻴﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﺕ: ﻤﻭﺭﺍﻱ ﻭﺭﻭﻴﻙ (86
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺠﻤل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﻭﺩﻭ، ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﺎﻫﻲ: ﺒﻙ ﻭﻟﺭﻴﺵ (96
 .2002
 : ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺒﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ,neirégla fitacudé emètsys ud noitacidni’L :BARA neb miraK lE dbA )1
 . 5002lirvA 82-72 fiteS ،nacéb al ud lanoitanretni erianimés ud setca
 .turieB ،yrarbil narbiL nigiro dlrow fo yra seiranoitciD )2
 .1002.cebéuQ .laertnom.FEMV ،siaçnarf ed eriannoitciD essuor aL )3
 .8891 ،egaugnal ،hsilgnE eht fo yranoitciD retsbeW weN )4
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥﻟﻠ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ: ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (1
 .4002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
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 ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ،3002 ﻤﺎﻱ 3 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ/ ﻉ ﺃ/ ﺕ. ﻭ/984 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ (2
 .4002/3002 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل
 ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (3
 .9002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ،2ﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺼﻭﺹﺍﻟﻨ
 .1002 ،ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ: ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ (4
 .8002 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (5
 .4002 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (6
 .3002 ﺠﻭﺍﻥ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 542 ﺭﻗﻡ  ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (7
 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (8
 .3002
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻉ.ﺍ/ﺕ.ﻭ/188 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (9
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 3002/90/01
 ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 6002/60/4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 42 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (01
 .ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ
 : ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺔﺇﺤﺼﺎﺌﻴ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (11
 zd.noitacude.WWW
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (21
 .3002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
 6002/60/31 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ/  50/ﻉ.ﺃ/ﺃ.ﻥ.ﻭ/ﺃ48 ﻗﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (31
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ
 :ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻨﺠﺩ (1

























  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ
   ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ                       
 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻴﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ
  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﺭ      
  
  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  ﻤﺼﻨﻌﺎﺕ -
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻡﺍﻹﻋﻼ ﻭﺴﺎﺌل -
  
  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
  
 .ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺴﻤﺎﺀ -
 ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺩﻥ -
 .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ -
  
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
  
 .ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ -
 .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ -
 .ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ -
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ -
  
 







                                                                                                                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
